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NACIONALES. 
Madrid, 4 de diciembre. 
L A Ü R I 8 I 8 . 
L i 9 « poriódicos de opos i c ión inaia-
ten en que ea inevitable la crisis . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros se muestra decidido á no 
prescindir de los s e ñ o r e s Homero y 
Bosch, ministros de G-racia y Juati' 
eia y de Fomento, respectivamente, 
porque, á su juicio, el prescindir de 
ellos, seria dar la razón á S i l vela. 
RECOMPENSAS 
Se ha concedido la Cruz Poja del 
Méri to Militar pensionada al Corov 
nel D. Manuel Nario, jefe de media 
brigada en laaTunas . 
Se ha concedido asimismo la Cruz 
Poja del Méri to Militar pensionada 
al Teniente Coronel Fredr ich y al 
Capitán J i m é n e z Pajarero, ayudan-
tes del G-eneralEchsgfüe. 
Nurra Yt rJc 4 de diciembre 
A C T I T U D D E T U R Q U I A , 
A l Xeir York ITerahl telegrafían de 
Viena que la Sublime Puerta ha da 
d ó t a l e s pruebas ds les buenas in* 
tenciones que la animan, que el a 
sunto del f irman ha perdido su sig-
nif icación. 
T a m b i é n de Viena comunica n a l 
Dai ly News de Londres, que en la 
embajada de Turquía se había reci 
bido un telegrama del Sultán, en el 
que dice, que romperá todas las reía 
cienes d ip lomát icas en el caso de 
que las grandes potencias traten de 
forzar el paso de los Dardanelos con 
un buque de guerra m á s . 
R U S I A E N O R I E N T E . 
A l Times de Londres 7e avisan des 
de Berl ín , negando la noticia dada 
de que el gabierno ruso no se unixía 
á las otras potencias para insistir en 
la promulgac ión del í'ivman por el 
Sul tán , p e r m i t i é n d o l a entrada en 
los Dardanelos de otro buque de gue 
rra á cada una do ellas 
E L B R A S I L Y SU TERRITORIO. 
Telegraf ían da Buenos Aires que 
el Diavio de dicha ciudad publica la 
noticia de que el gobierno del B r a s i l 
se niega á someter á un arbitraje 
con F r a n c i a la c u e s t i ó n de l í m i t e s 
del territorio de Amapa en la G u a 
yana francesa, como asimismo con 
la G r a n Bre taña la c u e s t i ó n del islo 
te de Trinidad. 
L L E G A D A D E U N V A P O R . 
Procedente de la Habana entró en 
puerto el vapor americano City oj 
Washington. 
L A D O C T R I N A D E M O ^ R O B . 
Dicf n de Washington que se han 
presentado varias proposiciones en 
el Congreso en apeyo de los princi-
pios de la doctrina de Monroe. 
MR. C A L L E N C A M P A Ñ A 
A v i s a n do Washington que al se 
nador per el Estado de la Florida, 
Mr. Cal i , ha presentado una propo' 
a lc ión en el Senado para que se re-
conozca la beligerancia á los insu-
rrectos cubanos, y que se observo 
una estricta neutralidad entre los 
c ombatientes, protestando de la con-
ducta bárbara de la guerra, y auto-
rizando al presidente Mr. Cleveland 
para que procure temar todas las 
medidas, á fin de conseguir que se 
observen las leyes de una guerra c i -
vil izada. 
O T í i A P E T I C I O N 
E l senador por el Estado de Ne 
braska, Mr. Al ien, propuso t a m b i é n 
el reconocimiento de la beligeran 
c ía á los insurrectos cubanos, m a n í 
festando, á la vez, que las is las ad 
yacentes debieran ser anexadas ^á 
los Estados Unidos por 
compra. 
E R R O R E S 
De «anguinaria y revés ca'ifíoase la 
fraerra de Coba por Mr. Olevelar.d, en 
el Mensaje presidonoial, cayo extenso 
extracta teleprrftü» b«nioH publicado 
ayer y hoy. Y en verdad que bien pu 
do ser más explícito el Jefe del Go 
bieroo americano, y aclarar en pensa 
miento en obsequio á la exactitud, di-
ciendo terminantemente que la guerra 
que nos azota es, gf, sangrienta y fe 
roz, pero sólo por parte de laa muche-
dumbres insnrrectas, capaces, con sus 
crímenes y salvajiemos, de deshonrar y 
hacer odiosa cualquier causa, por no 
ble que fuese, ya que la suya de ni a 
gÚQ modo había de tener a t enuas ión 
ni defensa. 
La conducta de n oes tro Ejérci to , 
frente á la odiosa insurrección, no pue-
de ser más generosa ni más en harmo-
nía con los prestigios de una Nación 
civilizada y culta, cual la Nscionalidad 
español». Las iustracciouos del Gene-
ral ordenando qne los habitantes de 
poblados y caseríos faeseu tratados por 
las tropas con todo género de coaside 
raciones, han sido extriota y severa 
mente cumplidae, de tal suerte, que 
sin acudir á la calumnia no so podrá 
citar un solo actD de arbitrariedad ó 
fctropello por parte de nuestros valien-
tes y sufridos soldados. 
Si otra cosa han propalado por la ve-
cina República los laborantes qaep&ra 
combatir á España solo emplean les 
armas de la mentira y de la calumnia, 
ello no dejará de ser ana de tantas in-
dignidades como á diario cometen núes 
tros enemigos. SSpalo, sí, el Gobier 
bierno americano. Nuestro valiente y 
sufrido (jército se ha conducido en la 
presente guerra cou tanta corrección y 
nobleza, qne cuanto en ese sentido se 
dijera resultaría pálido, y esa conducta 
generosa h* venido contrastando con 
los crímenes y salvajes atentados de 
las hordas separatistas, laa únicas qne 
í>quí asesinan y saquean y destruyen 
por el fuego y por el hierro y vuelan 
cou dinamita los trenes que solo con-
<liii;i?ii pací fleos labradores y honrados 
ciudadano». 
De que as í ocurro, de que ésta y tólo 
é s t a ea la verdad, pueden muy bien in-
formrtr al Prfaidente Cleveland sus 
cóiuules e n ejta Isla, y 8 ai p res ta rán 
inestimubie servicio á su Nación, pues 
deber, y deber muy sagrado, do loa go-
bernantes ( 8 conocer á conciencia 
cuestiones tan gravea como la que mo 
tiva estas líneas, antea de lanzar j u i 
cioa que afectan ín t imameute á loa in 
tcreeesy al decoro de un pueblo ami 
ge 
medio de 
T E L E G K A M A S COMERCIALES» 
Hueva- York diciembre 3, 
tí las o i de la tarde, 
Oasan españolas, a í l».70. 
Ceateoes, á $4.85. 
Descueuto papel comer r.lal, 60 dir. , de 4* & 
1 porcle»to« 
Cambio-, so^re E é s M i t>« div. (bauque. 
ros), á $ » . H H 
Idoni sobro París, «0 (banquoros), A & 
Rraucos 101. 
Idem sobre Hamburgo, «0 dir. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los KsíRdds-ünidos, 4 
por ciento, ft 112b ex-cupOu. 
Ceutrírusap, u. 10, pol. »«, costo y flete, á 
2 18lf2, nominal. 
Idem, enp.a/a, á 3 | . 
Begolar á buen retino, en pin^a, d? 3 á Si. 
Azdcar de miel, en plaza, 2} & 23. 
Miólos de Cuba, eu bocoyes, nomina!. 
K! merrado, sostenido. 
VEXWDOS: 2J:{00 sacos de azdeoir. 
Manteca dol Coste, en tercerolas, de Í8.C0 
A nonti na!. 
Harina patcnt Minnesota, á*4.iü. 
Londres diciembre 3» 
Aiflcar de remolacba, nominal & lOiói. 
I z í ca r oentrlftiga. pol. »6, á 1216.' 
Idem regular reilno, áOil. 
Consolidados, á lüf» 9(19, ex-interés. 
Descaeuto, Banco de Iiulaterra, Sipor 100 
Cuatro por 100 espaüol, A 04i, ex-iuterfia. 
r a r í s diciembre 3, 
Renta 8 por 100, á 101 fcwivv? á?i Ctí.j ex. 
EL PÜON m m i 
El a»Tior don Antouio Qaosada y 
Seto, Alcalde Municipal, nos envía, 
para t*u publicación, á la que con gu t t J 
accedemos, el siguiente 
B A N D O 
Ü0X ANTONIO QUfiSAOA Y SOTO, Al. alde 
Mun clpal l'res'deoto del Excino. Ayan-
tnmiinto de este Tórmiao, &, 
IIAÍÍO SÍIJBB: que en cumplimiento de lo 
preacriu» en el artlcul ) 17 de la Ley Mnni 
cipa) vigente, el Excmo. Ayuntarnleuto ha 
acordado proceder al crapatlrouamlento de 
todoa los habitantes de esto Término, y al 
cfacto ha ordenado dwtribnir á domicilio 
las hojas irnpreaaa (joo han de llenarse y 
suscribirEe por los Cabezas de familia la 
noche del 15 del corriente y que pasarán ú 
recojer los Alcaldes do barrio refpoctivoa 
en loe tres díaa siguieuto • á asa fecha. El 
padrón comprendeiá laa personas de am-
bos sexos qao tengan su residencia en eeía 
Ciudad ó en «us barrios apartados, caseríos 
ó fincas rrtsticaa ais'iiilaa, con inclusión de 
lau qua eetón accidentalmontd ausentes, 
cua'quitjra que sea ol motivo y el punto de 
su roaidencia. 
i fin de que la operación se verifique con 
la debida exactitud y responda áau objeto, 
dichas hrjas llevan estampadas al dorao las 
advertencias y explicaciones necesarias 
para la mrjor lutolifíenci» de la forma en 
que ha do hacerse on ellaa la lasoripclop. 
Siendo el padrón un instrumento eolerano, 
público y fehaciente, que sirve para todos 
loa efectos admlniatrativoa, mo prometo y 
espero fundadamente de la ilustración y 
sensatez de este pueblo, que facilitará con 
a mayor exactitud los datos que ae piden, 
teniendo en cuenta el beneficio que de ello 
ha de resultarle. 
Debo además de recordar la imprescindi-
ble obligación eu que ae está, aegúa lo dis-
puesto En el segundo Inciso del artículo 18 
de la Ley, de poner en conocimiento del A-
yuntamlénto el cambio de domicilio. Por lo 
tanto, toda cabeza do familia desde el día 
siguiente al en que *H verifique la iueorip-
clón, dará parto por esqíltb 6. la Alcaldía de 
su barrio de las peisonaa que ingresen eu su 
casa, así como délas quo trasladen BU resi-
dencia á otro punto de la Ciudad ó fuera de 
ella; á fin de que aquellos funcionarioa lo 
hagan semanalmente en esta Alcaldía, de-
biendo dar igualmente otro parte á la mis-
ma loa padres 6 tutores de loa que ae inca-
pacitan y loe herederos y teatamentarioa de 
los que fallecieren, bajo la multa en otro ca-
so, de tros á diez peeoa. 
Al recordar eatas ob'.lgaclonea, debo tam 
blón llamar laatencióa acerca de laa penas 
en qne incurren loa que ae nieguen ó resistan 
Alionar dlohafl hci«fl imoresia, qne aon l*f 
marradafl pnr doanhediencU en el art. 201 
del Oódifiro Penal vigente. Y como pudieran 
haber alcrnnna que un recibiesen planillas. 
Interesándoles aparecer oranadronadoa en el 
nnntn MI qne los correaponda, atn enyacir-
cunataníla podrán verse privados de ejercer 
ana derechna on elecciones ú otros actoa ci-
vllea, enmnl« á mi deber advertirles oue 
deben ocnrrlr á proveerao de ellaa á la Se-
cretaría del Exemo. Avnntamlento dentro 
d < 1n<« tres díaa señalad^" oara recocer laa 
cádolas v formar el padrón, llenándola v 
dovolviéndolaa dentro del tórmiuo de 24 
horir 
Habana 2 de diciembre de 1895. 
Antonio Qmsada. 
Innecesario ea que recomandemoa á 
todoR los habitantes do este t ó r m i m 
municipal que coadyuven al mejor éxi-
to ñ¿\ empadronamiento, no omitiendo 
ningún dato rxacto en la inacripciór 
de laa cédulas. Debamos asimismo re 
cordarlesquo dicha inscrinción dtben 
realizarla la noche del quince del co 
rnVnte. 
Oomo ae ve, la enérgica y razonada 
Oircular del Gobierno General, que in-
sertamos oportunamente en eataa oo-
lumnaa, tomándola de 1» Oiceto, y en 1» 
cual ae constreílía, en términos peren 
torioa, á loa ayuntamientos á quo cum 
plieran inmediatamente con la ley en lo 
relativo á l a formación de los reapecti-
voa padrones vecinales, ha sido, oomo 
no podía menos, acatada, y comienza á 
ser cumplí mente d i por el Ayuntamien-
to de este término, al que no podemos, 
como quisiéramos, aplaudir, porque su 
presteza en ordenar la formación de 
nuestro padrón vecinal no ha aido obra 
de au eapontaneidad, sino consecuen-
cia ineludible de una reaolución supe 
rior, que no admitía, porau forma con-
minatoria, en au cumplimiento, dilaoio 
nea ni sobterfogioc 
A su vez, el Gobierno do la Región 
Ojcidental y de la Provincia de la l lá-
bana, ha dirigido á los señorea alcal-
des municipaiec, la siguiente Circular, 
que insertó ayer el Boletín Oficial, a 
compaliada de la del Gobierno Gene-
ral y de los ar t ículos de la Ley Muni-
cipal, que ec r i tan en esta últ ima: 
Negociado da Ayuntamiontoa. —Circular. 
—En cumplimiento do lo quo se ordena en 
la circular del Gobirno General do la Isla 
de 20 dol corrieuto, só servirá V. S. parti-
cipar á este Gobierno ai on eso Ayunta-
miento exlato ó no formado el padrón de loa 
habitantes del Término Municipal según 
está provenido on el artículo 17 de la Ley 
orgánica. 
Ea uno ú otro caso, ea decir, ya exista ó 
no ese Instrumento náhMco, procoderá V. S. 
inmediatamente y aln levantar mano á par 
tir del día primero del próximo mas de di-
ciembre á hacer el empadronamiento ó la 
rectificación de él al eólo ésta procediere 
nombrando para ello laa comiaionea nece-
aarlaa entre loa individuos de la Corpora-
ción, con loa auxillarea que aa conaldereu 
aer preciaoa, y pidiendo la cooperación opor-
tona á loa señorea Cara párrocos, juez rau-
nicipal y faucionarloa déla Admlniatraclón 
del Estado caso de haberlos, áflu de que la 
operación ae realice con la mayor regular! 
dad, procurando por todoa loa medios paal 
blea qae no quede habitante alguno de 
Término por Inscrib ir ya aea cabeza de fa 
milla ó individuoa do ella, vecino ó domici-
liado v haciendo que el que tuviere realdon 
cia alternativa en doa ó más puntos opte 
por oaalqniere de ellaa, debiendo quedar 
torm'nado el empadronamlanto el último 
d a de diciembre, ó antea á aer poaiblo, o-
yendo y resolviendo laa reclamacionea 
admitiendo laa alzadas que so establezcan 
contra los acuerdos del Avontamientn en el 
tiempo v en la forma qne determinan loa ar 
tícnloa 20 v siguientes de la Ley Municipal, 
Dol recibo de esta circular, de la reml 
aión del antecedente quo ae pide y déla oh 
servancia y cumplimiento de cuanto ae or 
dena ae aervirá V. S. dar cuenta á eateGo 
bierno, entendiendo que le aefá exigida lí 
reaponaabilldad que la Ley autoriza, por laa 
domoraa, iuforraalidadea y faltas que en ca-
te aorviclo pe notaren. 
Dioa guardo A V. S. muchos años. 
Habana 28 de noviembre de 1G05. 
Pedro Muñoz de Scpú'.veda. 
U POLITICA MfMIOR 
DE MK. CLEVELAND. 
Bu el número del l lerald, de Nueva 
Yo»k. oorreápondientc al día 25 de no 
viembre í r t imo, hemos leido cou guato 
un artículo acorca do la política mter 
nacional del Presidente de loa Wstadoa 
üoidoa, Mr. Ulovelaní; artloulo del quo 
traducimos una parte qu 3 demuestra 
bien claramente c )mo U sensatez de 
loa hombres do gobierno americanos 
ae va sobreponiendo laa algazaraa 
imprudentes de loa puliticians que hau 
venido hadando el ja>go, cou eu cuen-
ta y razón, al laborantiamo filibustero. 
E l citado artículo dice así: 
Hubo un americano que dijo: 
"Obacrvar buena f.i y justicia con 
todas las naoionea. Cultivar la paz y 
la harmonía con todftB/ 
El nombre de eae americano fué 
Washington, que no era intransigente, 
sino el máa sabio y patriota de loa ame 
ricanoa. Prob&b'emostí aerá inútil 
invocar au nombre ó recomen lar 8u^ 
enseñanzas ú loa ndmiradorea de les 
üambi l l s y ü b a n ilers, quo tieneu una 
política exterior propia, á au manere; 
[a 
Kuayj y variadísimo surtido en CASIMIRES INGLESES propios S 
para U presente estac ón. 
Nuestros precios á lo moderno, es deeit: M U Y MODICOS. 
M. StekTy ®< ®m'92-
'm*~9 i*r v v r — » - » j w EdlOelo L. l CA.S1 BLAM A) 
2 D 
V 1960 
I M A PALMA haco ñus es valor $34 á pa-
gar sin garantía $3 al mes. Obispo lOG. 
PET1T EN " E L CASINO." 
So encuentran actnalmante al frente de la* cx'iaas 
de este acre litado KesUorant. loa oélebrctj mwstroa 
cocineros MM. Petit, p.vira é h jo, oiroauataada qao 
convida ¡i laa peraoiiaa com n i l f-mt y á todo.i Ion bu J 
nos gastrónomos para ^er hoy |>arroquiaao3 co rntau 
tesdtt BL ÜA.SINO, qu í esti situ» lo t*i loa b«j »á dol 
»*Odntm A8tu^iauo.,'—I'rocios de coitu ubre. 
C 1M6 7 D 
97, «ALTANO, 97. 
Participa al público habanero que está preparando para la porxima 
n S T O O H I E I B T J 3 1 ! i s r . A . 
grandes acopios de V I V E R E S y en v'^a ^ â ^taa-
ción que estamos atravesando, hará en los díes 23 y 24 
SORPRENDENTES REBAJAS DE PRECIOS, con el fin de demos-
trar una vez más que CUBA-CATALUÑA 
ha sido, es y será sk-mpt e la casa que dá más pruebas de la gra-
titud y cariño que tiene al público. 
Recordamos que esta casa es la única que vende el delicioso 
vino C E P A ZJA R I O JA al precio de 3 pesos plata la 
caja de 12 botellas, 
CUBA-CATALUÑA vende m iumejo-
r a b l e C A F E H A C I E N D A S U P E R I O R »1 precio de 
40 centavos libra. 
CUBA-CATALUÑA. 
9 7 , O-^-LIAlTO, 9 7 , C 2021 5^4 1115 
ñero loa amerioanoa m^a racionales— 
loa qae ae han penetrado bien de U po 
lítica nacional—saben qne laa palabraa 
qne comentamos aon loa principioa en 
qne ae ha baaado el Presidenta O'eve 
laúd para guiar la política exterior de 
lo^ Batadoa TJüidoa. 
Y la conducta del Preaidente en loa 
aauntoa exteriorea, y principalmente en 
loa que hace poco han ocupado au 
atención, d4nle nuevo t í tulo para la 
conaideraoión y cinflanea públioaa y 
constituye otra razón máa para que el 
partido demoorátioo lo designe candi 
dato en un tercer par ió lo para la jafa 
tura de la Unión. 
El alboroto de la intranaigencia tien 
de á introducir en ol paía el menoapre 
oito Si loa alborotidoreeintranaigentea 
prosperasen en on camino, l levarían á 
la R-ípúbliea á aer la burla de todoa loa 
naipes civilizadoa. Esoaintranaigentea 
han provonado el ridíeulo con que ae 
miran en Europa laa fanfarronadas de 
au prensa, y nada tan ansiosamente r i 
dicnlizado en el extranjero por loa ene 
migoa de laa institunionea repnblioaoaa 
do la Unión, como eaaa bravataa qne á 
nada conducen. P^ro la firme, la rao 
derada y digna política del Preaidente 
O'eveland ha mantenido ol honor del 
país libre de toda manch*; porque loa 
alborotadores intransigentes no cora 
ponen la nación, ni eo. prensa habla on 
nombre de ella. S5Io al gobierno oom 
peto entender en loa asuntoa interna-
nionales y dejlarar la política de la 
públioa. Y del gibierno nresi l l i lo por 
Mr. Olavolaud, ae ha oído la voz dol 
sentido y de la verdad. ' 
¿Dónde estaríamos si hubiéiomoa oe-
guido la voz apasionada de loa iutran 
slgentes (jingoesj ea ostoa últ imoa 
mesPH? 
Flsbríamoa ido á la guerra con la 
Gran Bre taña por loa asunto» de Cb-
rinto ó de Vonezuola, ó por ambo?; y 
habríamos ido A la guerra con España 
por los asuntos de Onba. 
Ya lo ocurrido en üor into ea historia 
antigua, con lo cual, despnéa de todo, 
absolutamente nada teníame?, quo ver; 
y con raapecto á la controversia pen-
diente entre Inglaterra y Venezuela, ol 
paía se halla muy conforme on que ese 
asunto esté en las manoa del Presiden-
te Oleveland. 
(Juba ae hi'.la en su crónica guerra 
civil , y nada tan fáoil como haber fo-
mentado nn oonflioto por la caza de 
que fué objeto el vapor Al iangi . ¿Se 
eiente contrariado algún oiuladano por-
que se conjurara el confliotoT 
Eapaña concedió á las dignas demos-
traciones del Preaidente, todo lo qae 
se hubiera obtenido con balandronadas 
y amenazas. 
E l Senador M o r g m nos ha resorda-
do reoientemante que el reoDnosimiento 
de la baligerancia de loa rebeldea de 
Ouba, por la cual clamaba y clama ol 
partido qne aquí los representa, nos 
envolvería eu la paraeoución y captara 
de los baques americanos, y probable-
mente, por modo indirecto, ea u a i 
guerra con España . 
La proclama del Presidente recomen-
dando la neutralidad, y el esfuerzo en 
demostrar la obligación de aquella, ha 
afianzado la paz con honra. iBs eso 
lo peor para loa Estados Unidos! ¿Da-
acaba el pueblo americino, en verdad, 
que fuésemos á la guerra por la iude-
pendencia de Ouba ó para sentir el 
derecho de las repúblicas del Oantro 
América de insultar impunemente d las 
potencias europeas? Para los que ta l 
cosa crean merecerá cenaura la conduc-
ta del Preaidente Cleveland,' pero no 
así para los que reconocen laa obliga-
ciones que sobra él pasan, loa cuales 
apoyarán la política que nos ha salva-
do de locaa aventuras. 
Bien sabemos que loa" alborotadores 
iutransigentes, tanto del partido repu-
bücano como del demoorátioo, har ían 
mucho monos de lo que dicou. 8a fe 
en las bravatas, su creeucia de que es 
buena política la amenaza y el regaño 
llevarían al país , si pudiesen, al borde 
do la guerra, para después retirarse, 
porque carecen do seriedad y sólo le-
vantan las cosas para dajarlas caer 
después de haber ae servido de oliaa. 
Sistema que no inspira respóto, pues 
noca método propio paira engañar ó 
draviar á un gran pueblo. Mas existe 
el daño de la táctica y de ahí el des-
crédito del país on el extranjaro. 
El articulista apoalrot'a á la prensa 
intransigente citando algunas máxi-
mas del fundador de la Kapdblíoa, pro-
bando así que no son loa Estados Uni< 
dos una nación regida por locas impro-
eiones de indiscretos, siuo por la razón 
y el derecho. 
NFESMOS DEL ESTOMAGO. 
Cnidado con las fa l s í f tcac ioacs qae se vienea haciendo del 
¿ESTIVO M O J A R R I E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrioa después de las comidas 6 acelfas. liiuchnzftt 6 peso al 
rientro coa pofo que se coma, digestiones lentas d penosas que producíui sneuo, repugnan* 
cia, mareos, dolores de vientre, Tdmitos biliosos y diarreas crónicas, toda la M i sabe y 
los médicos recouo-en qne n6l9 se enran o m piel amenté, radical y pira siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando taita esta Arma: J . Majarrieta gobre cualquier tabo, será falsl-
ttcado. 
Habant,Dragones entro Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr . Johnson; Lobd 
y TonraJbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba, 
~ 19*8 i a - i n 
SAENZ DE CALAHORRA 
A F A M A D O S A S T R E . 
Se jn tFasMaáo á ipiaf 61, entre O'Seilly y Sa? J É íe Dios. 
Confecciona esmeradamente toda clase de 
prendas de vestir, con géneros superiores, 
PRECIOS BARATISIMOS. Teléf. 585. 
(:1839 * l t 26»-5N 
u imm DE LA i 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
MADAMK PUÍ'HEÜ participaá BW cliautcU «IUÍ en U sorni l i '•••UM» tt4 •( «'••JCU «lo ii7Í,).*a'» 
qna acaba de roih rhiy nn •nr t i in vari*il(»lmo d<» O K 4 N C H I C Y DK DtSriíTCIO.V pir la qu), CJJI> 
«u loa bonlevares do Pirí§ ( ) ü AU UOIS. noMlras elegantaa pa«ioi lao'r ¡a ú ti;iu noia di la üiprijh M» 
moda. P R E C I O S D E S D E C E N T E N KN A D E L A N T E . 
Coa esta remoja se ha resibMo una o»ut did d<» aioraia p»ra traje} «UoaPo f l i i lirái, talei, gilo-
no!, Bertas de •*ria« fona^i. fi ••bú t / ouelloí, PJÜIIO* Ko^ia j ooeb.tai da >lffmi; eaoij» , ciaUí, otj. todo 
comprado por Me PUÍ'JOU su s* ?iej) á Parí», OÜ co illoioaei er J5pcíja»l«< ÍJ prejioi qia axjla /ea t i l a 
competencia, 
Mesdamea u- vift .- , s'il vuas pl&it vcat scr'z satisfaltrg. 
0 1018 all 8i-22 
A V I I H P D B T i T E . 
X . I . A V C N , 
FERRETERÍA. 
I i 
Acabados ya loa trabajos realizados en la casa Galiaao nómaro ftl eaqaina á Neptnno 
para la nueva instalación de este establecimiento, tene-uos el gasío de ofrecerlo Á nues-
tros fivorecolores y les proporciónanos de paso la ocasión de comprar, con esto motivo, 
los artículos de este giro qae necesite por la mitad de su volor. 
Nuestro propósito es seguir vendiendo á precios de imposible competencia y asegu-
ramos positivo ahorro al que antes de realizar sus compras oa otra cas a se entero do loa 
precios de esta. , -.QQ ^KA-
Ofrecemos un colosal surtido en camas de hierro, ea bastidores matálleos para ca-
mas, on esmaltes de todas clases, en neveras y gairdasomiias y e i tolos los doraba ar-
tículos del giro que DOS proponemos vender il precios baratísimos. , - a 
GIALIANO M M . 61, ESQUINA A NEPTUN0 
T I E I L I É I F O I ^ O ILTTTIMI. 1 0 3 0 . 
C 1»S3 fia-29 
HO'S 4 DE D I C I E M B R E . 
U S h L A CZARINA. 
4 L A S ?; E L D U O D E L A A F R I C A N A . 
A LAS id) L O S A F U I C A N I S T A S . 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FüNClUíi VOH TANDAS 
8 S 
NOTA.—En la próxima semana díbatani on es l« 
teatro laSrlta. Manuela Tt-jpdor en la parce <Jo Hari-
na de la inmortal zarzuela de Arríela. 
La Srita. Tejedor es uaa dítitioguída alimonada, .i 
la cual la Empresa de este teatro abre su entrada ou 
la carrera artística. 
En la presento semana la ópera de gran es íwi (en 
lo ti A AFiUüANA, parala que ha pintado el Sr. Ar iu 
tru» Q m í v m (Jícoraeiodeíi 
RECAUDACION DE ADUANAS. 
L a Lucha no ha publicado todavía los estados refereutoa á la recMidación 
I M Aduanas de esta Isla durante el mes de noviajnbre úlcimo, comparando los 
ú° nltados con l08 obtenidos en el mismo mes del ano próximo pasado. Vamos á 
¡mulir esta omisión con los siguientes datos, los cuales comprueban qae on 14 do 
ilfl 16 Aduanas la comparación de ambos períodos arroja una bflja de 8131.432.12, 
b?en que en Cárdenas hubo un aumento de 812.G31.C0 y en Zvza el de $204,23. 
I , * renta de Aduanas ha tenido por tanto una baja total de $118.596.29 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
Sub-Intendencia. Negociado de Aduanas. 
R e c a u d a c i ó n de neviembrs de 1 8 9 5 . 
Avance de la Recaudación conocida en las Aduanas de la Isla, hasta el día de 
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131 432 L2 
Besultado difinitivo de 1895 bcja de 118.59G 29. 
ILÜSIOM ElilOSÁS 
De un* carta que dirigen de Guane, 
4 nuestro colega La Alborada, de Picar 
del Río, tomamos lo siguiente: 
E n un artículo titulado "Reorgani 
zacíóo," publicado per ü a Fraternidad, 
en BU número do 23 del actnü), se dic« 
qne en Goane y San Joan y Murtíoez 
ae trata de reorganizar los üomitód de 
TJ. 0M desapareciendo los del Partido 
Reformista. Sin necesidad de piegua 
térselo pudiéramos asegurar que nues-
tro respetable amigo don Yidal Sainz, 
Presidente del de San Juan, no ba pen-
sado en dejar e! puesto que tan mere 
cidamente ocop*. En cuanto á Guane, 
aseguramos que eegairá constituido el 
Comité Reformista y que por fá l tade 
elementos no podrá constituirse el de 
ü . C. A l mismo tiempo debemos mani 
festar que no necesiten los reforuiistas 
guaneros, n i quieren volver al campo 
de la intransigencia para cumplir sus 
deberes para con la Patria. Suficiente 
mente han demostrado desde febrero á 
la fecha au indigcutib!e patriotismo. 
La EiirsÉ íe 20.000,000 k pesos. 
L i Oomisióo encargada de informar 
al Gobernador General acerca del pro-
yecto de emisión de 20.000,000 de pe-
SOP, presentado por el señor Pelaez al 
Gírenlo de Hacendados, ha emitido in 
forme, después de tener ea cuenta las 
opiniones suRteatadas eo la Jcnta de 
ayer, en el sentido do qari el referido 
proyecto no puedé cousi.iersrpe rea'i-
zable, f-i bien reconoce sus ventajas y 
propósi tos fíivorab'es a los intereses 
del país , que el n inmo envuelve. 
Ditacins M m U 
Bl luues 2 del aytual han celebrado 
la sesión inaugaral del bienio de 1895 9G, 
las Diputa-jionea Provinciales üe esta 
Isla. De los actos óe la de la Habana 
ya tienen noticia los lectores ázl D i * 
RIO DE LA.MABINA. Ouanto á las res 
tantes, solo tenemos noticias de las de 
Pinar del Rio y Matanzas. 
L ' i primera votó lo sigaientf: 
Fura Fresidente. 
Exrtmo. Sr. D. S^varo ^'.eto. 
Vicepresioente. 
I l tmo. Sr. D . Oeferino Sopeña. 
Diputado* Secretarias. 
D . José Mar t ínez Oastril lón. 
. . Cándido Valdés González. 
Comisión Fermanente. 
D . José Menor. 
José Pérez üa s t añeda . 
. . José María Aguayo. 
. . Antonio Rivero. 
. . José Mart ínez Oastr i l lón. 
La de Matanzas votó á los siguientes 
señoree: 
Fresidente.—Ilusti ísimo señor D.Fe-
derico Gispert. 
Vicepresidente.—Don Eduardo Diaz 
y Mar t ínez . 
Secretarios.—Don Teodoro Oardeoal 
y don Luis F o r t ú o . 
Los periódicos de Matanzas no inser-
tan los nombres de las personas deeig 
nadas para la Comisión Provincial. 
Sobre el Banco Azucarero. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Presente: 
Muy dietinguldo geñor mió: Con el solo 
objeto de poder contribuir con mis modes-
tísimos conocimientos inteloctuales al osta-
blecimienio de la "lastitución de ció Jlto" 
que se trata do fundar en esta Isla por los 
Hacendados, envió á Vd., para que si lo es-
tima conveuieute, le de publicidad en au 
ilustrado periódico á ña de qua Üogae á co-
nocimiento de los interesados, el siguiente 
etícrito. 
Anticipóla las gracias y quedo suyo afmo. 
atento seguro servidor Q B. S. M. 
Sabáa B. Catá. 
Sic. Cuba 45-Noviembre 28 do 1895. 
Á LACOMISIÓM OSSTOEA P i H A E L ES 
TABLKCIMIENTO DE UNA INSTITU-
CIÓN DE OEÉDITO MÚrüO, DBNOMI 
NADA "BANCO A z u c á R E E o . " 
Ninguna duda ofrece que, loa dueños del 
país,—como muy acertadamente calificó el 
señor Zorrilla, á los Hacendados y Colonos, 
on la última junta celebrada por estos en la 
"Cámara de Comercio", — posóen grandes 
virtudes, entre las que se destaca la muy 
honrosa de la del trabajo. Nadie descono-
co tampoco los constantes progresos que ha 
realizado on la Isla esta importante clase, 
salvando infinidad de escollos, luchando 
con poderosas dificultades y hasta á veces 
combatiendo con los elementos. Así lo he -
moa visto h^cer una ea/ra tras otra, apeaar 
de carecer de loa recursos pecuniarios para 
atender á los trabajos de preparación y re 
facción; apesar de retirársele el crédito en 
el exterior del país; apeaar de las exaccio 
nes del fisco; apesar de conservársele ce-
rrado continuamente el mercado de la Me-
trópoli, á sus productos; apesar de laterri 
ble competencia que se le viene haciendo 
en todo el mundo, ora con la- producción 
similar de la caña, ora con la romolacha. 
Es verdad quo los m'embrosdo esta clase, 
en mayoiía ituiiensa, tienen qae entregarse 
en manos de la usura—señ 3ra á la que no 
Ke le conocen entrañas —pagando intereses 
exorbitAuiot; oa verdad que tienen que ga 
rantizar ios adelantos de numerario, con las 
futuras cosechas y aun con sus propieda 
des; es verdad en ti i , que como secuela de 
U L T I M A MODA 
PA 
rr 
C O N L E N T E J U E L A D E O R O 
i 5 0 CTS., 8 0 CTS. Y $ 1 
MODELO E X C L U S I V O 
S DE M. O A R R A N Z i . 
F O L L E T I N . 
m m \ m BIGOS. 
NoTela escrita en frascés por 
josas O S 1 T E T . 
('S«t*novela, publicsda por la casa de Sáenz de J a -
bera, le halla de venta en la "ModernaPoesía," 
Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
La Virgen del bordado, viendo quo 
la conversación se prolongaba y devo-
rada por la enriosidad, había tomado 
el partido de dejar ver el extremo de su 
traje blanco por el otro lado del valla-
de. A la llamada de t n tia, se acercó 
llena de emoción y por eso mismo más 
encantadora Y Mauricio, perdien 
do en en preeencia la poca rtaolución 
qne lo quedaba, olvidó las órdenes de 
en tutor y entró en aquella casa de la 
qne hubiera debía huir. 
A l día siguiente, Mauricio tuvo oca 
•ión de acabar el cuadro y el boceto 
porque tenía el pee ea miento, clara v 
precisa, la deliciosa cara de Herminia 
Trabajó todo el día con ardor, pero siii 
alegría, porque, en el fondo, estaba des 
contento de *! uiifmc. 4 iC;6ino expli-nr 
a mi tutor lo que ha paBadof so decir-
y ¿cómo va á tomar mi descaedi^noiai 
¡Ab! si conociese 6 Dermirna, Q, NI 
prendería y mediBoulparía! Pero no co-
noce más que á la señorita Qnicbard y 
91 fuerza confesar qne no es lo mismo... 
Y, sin embargo, no eá mala esa mujer. 
Lo peor que tiene es aquel aire tan hom-
bruno; eso será lo qne habrá alejado á 
mi tutor. Y , |diablo! ¡61 era un buen 
mozo cuando jó ven, á juzgar por sus 
retratos, y el rompimiento debió ser 
penoso para la tierna Olementina, qne 
le queríal ¡Oh!, de veras. M i tntor 
creía que en esa casa me hablarían n u l 
de él y esto le contrariaba. ¡Üomo si to-
do cnanto pudieran decirme faese á h a 
cerme olvidar sua bondadesl Annqae 
íaera un monstruo, no por eso habría 
dejado de ser mi Eegundo padre. 
Por la noche, la soledad de la casa y 
el silencio del campo le fastidiaron y 
se fné á P á n s . E n t r ó en un teatro; en 
oontró insípida la obra que ae repre-
sentaba, á pesar de qne llevaba dos -
cientas representaciones, y volvió á 
Montretout en el último tren, Dormía 
profundamente por la mañana , cuando 
la puerta de su cuarto sa abrió brusaa-
mente y entró el señor" Rjuseel di 
oiendo: 
—¡Síy j o l ¡üómot perezosc! ¿pstás 
todavía en la camaf Ven á abrazarme. 
M¿urício no se le hizo repetir. Saltó 
al *<ue!o y estrechó a su tutor entre 
su-; brazos. 
—Vamo?, vi,tete, dijo For túna te ; vafe 
a crg^r f r i r . ' 
—Pero, ^ m o es que llega nsted tan 
de mañana? 
—Toteó el vapor ayer por la tarde; 
y a q u í " stoy.*1* la uoche en t t í r r o ^ " i [ 
—Pero debe usted estar muy cansa-
do 
—Nada, absolutamente. Hablemos 
de tí . 
Durante este tiempo, Mauricio so ha-
bía vestido. 
—Pasemos á tu estudio y estaremos 
mejor que aquí , dijo Ronasel. 
Cogió al joven por el brazo, apre-
tándoselo tiernamente, dichoso por te 
nerle allí, como si hubiera abrigado 
el temor secreto de no encontrarle en su 
casa al volver. Llegados al estudio, se 
sentó, sin haber examinado los lienzos 
puestos en el caballete, como tenía por 
costumbre, y dijo, mirando á su hijo a-
doptivo. 
—Cuéntame con detalles tu acciden-
te y tus aventuras con la señori ta 
Guichard. 
— E l accidente es de los más sencillos 
y de los más estúpidos Imagine 
nsted que fui cogido en una calleja por 
una cabalgata de horteras y atrepella 
do antes de haber podido guarecerme.. 
T e n í a l a ffente contuaionaday disloca 
do un hombro, caando el jardinero de 
la señorita Goichard me vió sin cono-
cimiento en medio del camino La 
señorita Gaichnrd me hizo trasportar á 
i ca-̂ a y rae cuido perfecta me nr^ 
Nohrtv más. 
—¡No hay má>! mórmaió llaussel en 
tono de. sos pee b a. 
—¡Nadal 
—tíatonces ¿has visto al mounstruo 
miemot 
tantas necesidades y apuros, tienen que 
precipitar las ventas del fruto, con lo cual, 
si los compradores pueden realizar grandes 
utilidadea, ellos, por el contrario aufren 
perjuicios de conaiddración en sus iateresos, 
quebrantando en gran manera su crédito. 
Semejante sistema acosa imiiscutiblemente 
una fuerzade voluutad, una tenacidad á to-
da prueba que los enaltece; pero lo cierto, 
lo positivo es, qua tanta abnegación, sacri-
ficios tantos, solo traen en pos de si, la rui-
na y la bancarrota. ¿Acaso porque sea ha-
lagador, satisface de algún modo las aspi-
raciones de la clase, la circunstancia de ver 
de año en año mejorar los aparatos de las 
fábricas y aumentar la producción del azú-
car? 
Es verdaderamente desconsolador que 
tantos afanes, tanta asiduidad para las la-
bores del campo y la fabricación del azú-
car, tanto trabajo y tantas vicisitudes ven-
cidas, resulte á la postre inúoil, por el solo 
hecho de efectuarse todo esto aisladamente; 
defecto capitalísimo que siempre ha domi-
nado á los fabricantes de azúcar y cose-
cheros de caña y cuyas lamentables conse-
cuencias son ellcs los primeros en experi-
mentar. La falta de cohesión, de unidad 
en sus determinaciones, de múcua contían-
za y su gran imprevisión sobre los azares 
del porvenir, ha traído á la clase, á la si-
tuación desesperante porque atraviesa, 
~ P t r ó esto que constituye un mal gravísl 
mo, aun tiene reme.iio; estos defectos que 
han colocado á la primara, á la mis impor-
tante de las producciones del país al borde 
del abismo, arrastrando consigo al comer-
cio y á todas las demás fuerzas vivas do la 
sociedad cubana, pueden aun corregirse, 
si se hace un esfuerzo unís, por todos loa 
hacendados y colonos unidos, compactos, 
movidos de un solo resorte, da un solo pen-
samiento, cual es de salvarse; esfuerzo, que 
llevado á cabo con buena voluntad y con 
la fe del creyente, vendría á tener más va-
lor y á s r̂ por consiguiente mis eficaz, que 
todos los sacrificios hechos hasta ahora ais 
lad amenté. 
Una de las condiciones priocipales, más 
bien dicho, la principal, pira el (lesa: rollo 
y bienestar de la industria azucarera, es el 
cróiito, con más motivo, cuando no hay 
capital disponible para las atenciones de 
las safras. Pues bien,l ya que se carece de 
ese principal factor en el extranjero y aun 
dentro del país; hagámoslo noeotriis; haga-
mos ese crédito de que se carece en absoln -
to, y con eso habrómos resuelto el más im-
portante do los difíciles problemas que tan-
to afectan á nuestra situación actual harto 
aflictiva por desgracia. 
¿Y 'ómo se consigno esto?—se nos objo 
tará? Si los señores iniciadores del "Banco 
Azucarero" nos lo pormiten, diremos enmo 
elloe; erm la creación inmedia'a de una Ins-
titución de Oré Jilo, dedicada principal men 
te ápres tarnts mutuo auxilio y que habrá 
de ponernos á cubierto, en plazo no lejano, 
si no lo estorba, un pensamiento enervante 
de los perjuicios que actualmente e.cperi 
mentamos; pero no bajo las bases que se 
proprnen, sino eu la forma que á continua 
cíón se expresa: 
BASES DE SOCIBDAD 
Primera: Los fabricantes de azúcar do 
la Isla de Cuba, constituyen por escritura 
pública una So iadad en Comaidita, que 
girará bajo la razó i de "N. N. y Compañía" 
(aquí el nombro del garante qua se designe 
por acnerdo de los asociados.) 
Segunda; El capital social couatará por 
ahora de la suma de diez millones de peses 
en títulos al portador, da ciño, diez, vvinte, 
cincuenta y cien pesos, qu¿ la comp mrlrá 
las cantidades en uúmoroíi con qua se aso-
cien cd gerente y los comanditario 0 
Tercera: Cada sosio garantizará suficien-
temente su parte do capital con qua fig ua 
en la Escritura de la Sociedad, afectando 
bienes inmuebles, fábriüas, ú otros valoros 
sólidos que á juicio de la Junta, responda á 
la garantía quo se exige. 
Cuarta: En la hipótesis da quo el número 
de hacendados ó sean fabricantes de azú 
car, en toda la Isla, conformes con esta 
sociedad, ascienda á cuatrocientos, podrá 
hacerse la siguiente clasificación de capita-
¡es eou arreglo á la solvencia ó garantía do 
cada uno: 
























400 IOCÍOÍ con un Tota1 de $10.000.000 
{'uinta: En el caso de que alguno do los 
Hacendados no pueda garantizar con sus 
bienes raíces, fábricas, etc., por tenerlos 
todos afectados á otros créditos, podrán 
figurar los primeros hipotecarios en la so 
ciedad, trasfiriéndole á ésta sus derechos y 
recibiendo los beneficios que se deriven do 
las operaciones de la misma, sin perjuicio 
de auxiliar con préstamos y demás á los 
dueños del fundo ó de las fábricas, como si 
fuesen socios directos. 
Sexta: Los socios se obligan á depositar 
en la caja de la sociedad directamente ó en 
las de las delegaciones que se establecerán 
en las poblaciones de Santiago de Cuba, 
Puerto Príncipe, Matanzas, Cienfuegos, 
Cárdenas, Sagua, Caibarién, Gibaray Man 
zanillo diee centavos de peso, en metálico 
precisamente, por cala saco de azúcar quo 
fabriquen de caña propia ó agena, recibien-
do en oange igual cantidad ea títulos de la 
sociedad. 
Séptima: Recabar del Gobierno la exon-
ción de ciertos y determinados derechos 
tributarios y algunos trámites que pudie-
ran dificultar la pronta constitución de la 
sociedad; así como la inmediata promulga-
ción de la "Ley de garantías de préstamos 
sobre productos agrícolas ó industriales" ó 
igualmente que, los Derechos Reales y cuan -
tos más devengue el Pisco, se pindan satis-
facer con títulos de la sociedad, por careoar 
de numerario en metálico. 
Octaoa: La institución tendrá como obje-
to principal auxiliar desde el momento de 
»u instalación, con préstamos do cantlda 
des de titulo?, en la proporción debida y 
las segarldades consiguientes á interés mó-
dico y plazos prudenciales; prífiíTo: á los 
socios directos y á los que sean sustituid s 
por sas hipotecarios: segundo: á los produc-
tores de caña qne hayan aportado directa-
mente ó por conducto de los socios, los diez 
centavos de peso por sáco de azúcar, á que 
ee refiere la base sexta de este proyecto, y 
tercero: á cuantos más se dediquen á la 
producción de caña y elaboracióa de azú-
car; y que no coopero a con la sociedad. 
Novena: Los préstamos todos que se ha-
gan á las tres clases determinadas en la 
base anterior, se sujatarán en cuanto á la 
parte de garanlía, á io prescripto en la Ley 
de garantías de préitamos sobre productos 
agrícolas é inclusiria'cs, siempre que al co 
meozar las operaciones esta sociedad, se 
halla promulgada dicha Lay; y da no, se 
exigirá la forma mái segura, á fia de que na 
sufran ios intereses de la misma, ni el más 
pequeño quebranto. 
Décima: Los préstamos que se hagan á 
los que no cooperen con la sociedad, varia-
rán en condiciones á los de los demás, sien-
do ol interés que so le cobre á aquéllos, el 
doble dol da éstos; la mitad del plazo de 
tiempo y la garantía más exigente; 
Urdécima: Las condicioues de préstamos 
y dem^sauxi ios quo se hagan á 'oa POCÍOS 
y á los productores de caña que cooperen 
con la sociedad, serán iguales en un todo 
sin otra diferencia que la que determine la 
solvencia de cada cual, como es la de poder 
facilitar á uno, por ejemplo, 50.000 pesos v 
á otro, tener que limitarle el préstamo á 
5.000 pesos. 
Duodécimo: Todos cuantos reciban tita 
los de la sociedad en calidad de préstamo 
con interés, tendrán el derecho de satitfa 
cerlos á sus respectivos vencimientos en 
igual especie, ó en metálico, según le con 
venga al deudor; peroles intereses que de 
vengue 'el préstamo, tendrán que liquidarse 
indefectiblemente en metálico. 
Décima- tercia: Si así se estimase conve-
niente, la sociedad creará una sección de 
seguros de incendios, dedicando sus opera, 
clones al seguro exclusivamente de los ba . 
teyes de los ingenios de los socios, á pre! 
cios sumamente módicos y siempre asega. 
raudo la mitad solamente del valor en qul 
á juicio de peritos, se aprecien dichas fá 
bricas. 
También podrán asegurarse los bateyes 
de los quo no sean socios; pero para éstos 
serán los precios y condiciones más gravo-
sas. 
'Décima excarta. El resultado que se ob-
tenga en metálico, por concepto de los die 'a 
centavos de peso, sobre cada saco de azú-
car que se elabore, así como todas las uti-
lidades líquidas, también en metálico de 
las operaciones de la sociedad, se deetióará 
á la amortización, por sorteo ó en la forma 
qne se acuerde de los títulos que constitu-
yen el capital social. 
Déclmi quinta: Cuando por razón do la 
amortización total de los títulos se haya 
convertido el capital social en efectivo es 
decir, en metálico, cesarán las garantías 
prestadas por los socios en el acto de la 
constitución de la sociedad. 
Décima sexta: Los gastos de instalación 
escritura, derechos, etc , etc., serán satis-
fechos por todos los socios eu la proporción 
al capital con que cada uno figure en la so-
ciedad. 
Décima séptima: Adamis del Director 
Gerente que será elegido por los socios, se 
nombrará una comisión de cinco de éstos 
que podrán inspeccionar las operaciones 
asistir á los arqueos de la caja, examinar la 
contabilidad y los balances, parciales acon-
sejar é ilustrar al gerente en todo lo que 
interese á la buena marcha de la sociedad 
y dar los informas qua pida el director so-
bre la mayor ó meaor solvencia de las par-
sonas á quienes so le luya da ínsar prós-
{¡amoc'. 
Décima octava: El director garanta en-
tre otras facultades qua so le consignarán, 
tendrá la da nombrar los empleados de la. 
sociedad, incluso los de las delegacionos de 
las poblaciones del interior de la Ida. 
Dccima-ncvena : La duración de lu so-
ciedad será ÚQ veinte años, á contar desda 
el día de su instalación que á ser posible 
empezará con el año próximo de mil ocho-
cientos noventa y sais, padieado prorrogir-
se por otro tanto tiempo, ó monos, ó más, ai 
asi lo acuerdan los socios. 
Las precedentes bases son las más essn-
ciales; resian dosde luego otras de datalia^ 
de lasque no es degraa neoasldad noi ocu-
pemos en este proyecto, contando aiecuás 
con quo los señores iniciadores de eata 
institución de crédito, tienen más ilustración 
La Moderna Poesía. 
A L M A C E N DE L I B R E H I P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
Y F A B K I 'A DE S E L L O S T E GOMA 
Gran rebaja en las suscripciones á los pariódicos festi-
vos y diarios de España, Francia, Inglaterra, Alemania, 
Italia, Estados-Unidos, etc.; y que tratan de medicina, 
farmacia, derecho, literatura, ciencias^y demás. 
Racomeadamos al público se fije bien en loa preeioa 
da asta casa. Gran novedad en tarjetas de bautizo. 
Obispa 1-35, esquiaa á Bernaza . T e l é f o n o 958, 
C 1937 alt Gi 26 
E L IDOLO DE LA HABANA. 
¡IIJA F I S I C A M O D E R N A ! ! 
¡ M O C H A S C O S I T A S D E Í N V i E R N O ! 
Rasos de iodos colores á 2 ̂  centavos 
vara. 
Frazadas "blancas á un real, 
400 trajes de casimir color para ni-
ños? á $2; valen 8-
Franelas anchas con estampados de 
fantasíax á. real. 
Velo de lana? vara de ancho? con pre-
ciosos dibujos? á real» 
Oían color entero? nuevo tejido? á 21|¿ 
c entavos. 
Percales lisos de todos colores? á 21!2 
centavos. 
¡A batallar, compañeros! Santos os espera. 
S J ^ L T J D 9 i r 11. 
K ^ E S T O SE LLAMA LIQUIDAR. 
C 1943 alt SJ . 30 3J á 
—Un monstruo nada feroz, dijo Man 
i ioio riendo. 
—iDiablol ^Oómote las hascompnea 
to? Pero, sin dada, ella no te oo 
noeía cuando te acogió é ignoraba ei 
vínculo qae nos UÍ-P. 
— Bs verdad qoe, en cuanto lo supo, 
su actitud cambió completamente. 
—¡AJi! ¿Lo ve^? exclamó Koassel 
triunfante. 
— S'; pero si cesó de venir á mi cuar-
to, siguió teniéndome en sa casa y sus 
atenciones, dignas de todo agradec í 
miento, no ae intenumpierron A 
caso permaneció alejada por delioa 
deza. 
—¿Por delicadeza? ¡Ah! Decidida-
mente, no la conoces. Sería menos 
peligroso tratar de aprisionar leo-
nes ó tigres, que v iv i r en buena inteli-
gancia con ella ¡Oh! ya veo qne se 
ha hecho de miel contigo; caando quie 
re, sabe ser amable pero eso éfl 
imposible qoe d a r é yo lo BÓ b ien . . 
He tratado de domaría derautu seis se-
manas y tuve qae apelar a la fuga 
¿Te habrá dicho que soy un bandido, 
eh? 
—Todo lo contrario. M i ha coatado 
qne le había amado á aoted macho 
Y por en aetit ut!, por el todo oon que 
me hablaba, jar»a i . * qae a ú n . . . . 
— ¡Calla, des^r<ciaíW! intf r rnmpió 
Fortunato con un adomAn de horror. 
Gradas á Dios estoy libre de ella y el 
diablo mismo no me haría ponerme vo 
nntariamente ea BU presencia ¡Ua-
llal ¿has cambiado la cabeza de t a des-
posada! 
R^ussel, paseándose de arriba á ba-
jo, ea la agitación que le producían 
aquellos recuerdos, se había detenido 
delante del cuadro empezado por Mau 
ricio antes de sa partida y miraba con 
atención la figura que representaba 
á Herminia. 
—Sí, dijo Mauiicic; me ha paraoido 
que el rabio estaba mejor en la escala 
de los colores: el moreno resultaba bru-
taa. 
—La fisonomía es encantadora. ¿De 
qué modelo te has servido! 
—De ninguno: está hecho de imagi-
nación 
—¡Ah! Pues no es esa t u costum-
bre 
Sa calló. Acababa de ver el estudio 
de la virgen del bordado y le examina 
ba con aire cuidadoso. 
Da una ojeada había reconocido el 
ter raplén de la quinta del tío Gui-
chard, eu el qne había jogado durante 
toda>u infancia. Y en aquella javen 
inclinada hacia la callejuela y rodeada 
do follaje, volvía á encontrar á la dea-
posada cuya cara había cambiado Man 
ii .ii ' poc au rtipouunooapriCiio. 
¡U i» ex t raña coincidouci.» verdadera-
m^nce y muy a propósito para alarmar 
á Rouasel! Este permanecía delante 
del lienzo, no atreviéndose á volverse 
por no mostrar á sa hijo adoptivo su 
cara sombría, pero viendo, tñu embar-
go, que era necesaria una explicación. 
Por fin, se a rmó de valor y dijo: 
—¿Bs nuevo este boceto? 
—Sí, padrinr; he emprendido este 
cuadrito después que V d . se marcho. 
—E-i la misma cabeza de la desposa' 
da ¿También de imaginación?. 
L e v a n t ó la frente y clavó su mirada 
en los e jos de Mauricio. Bl joven so 
sonrojó un poco y dijo sencillamente: 
—No he mentido á Vd . nunca y no 
he de empezar á mi edad Esta cara 
es la de la sobrina de la señorita Gai-
ohard. _ 
—¿Ha venido aqníf preguntó K«>as-
sel con violenta angustia; !a has haotio 
entrar eu mi casal 
—No; no ha venido; he hecho este 
retrato de memoria 
— ¡ D e memorial repitió Fortunato 
moviendo la cabaza, i Cuán tas veces 
la has visto entonces? 
—Dos vecen. 
—¿Dónde? 
—La primera en el ter raplén, tai co-
mo Vd. la ve en cat^ boceto Sa 
graciola silueta mo pareció qae enona-
draba bonit uneato t>n el follaje. 
b í a e a e s t o u - j precioso aí«aoto Li& 
pinté de mmmrm v d*»!**»! üCluo ^ 
cabeza no IUB .séti^fa'ií* 
—{HAS vu ' l t o l 
gf pa i r íno ; y est» vez, estaado ha-
biándola. fui sorprendido por la señori-
t a G a i c h a r J . - . . 
—Qae te echó ana reprimenda... \ o 
en su l a g ^ r . . . . 
v compet«ncia que noBotroa, para completar 
la obra y salvar las deñcienclas de esta pro-
nosición nuestra. 
Habana, noviembre 28 de 1895. 
SABAS B. Ci-xi.. 
NOTICláS 
DE U GUERRA 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
t P O E C O R R E O ) 
D E L R A K T C H U E L O 
Diciembre 2 de ISQSt'l 
Prisionero. 
En la mañana de ayer ha sido condu-
cido al poblado de San Juan de las Ye-
ras y entregado al Juez Municipal se-
flor üallej». un individuo de Palmira y 
de apellido Diaz Yázquez. 
E l mencionado prisionero, conve-
nientemente armado y acompañado de 
dos vecinos del término deleitado po-
blado, fué remitido por el cabecilla Jo-
sé Loreto Oeparo, con encargo especial 
de hacer su entrega al mismo Juez en 
persona, el cual hecho cargo de él, lo 
hizo á disposición del señor general de 
Brigada don Juan Godoy. 
Dicen que la prisión obedece á que 
perteneciendo Diaz Vázquez á una de 
las partidas insurrecta, hubo de deser-
tar de sus filas, jendo á Falmira, don-
de cometió no sé qué fechoría y vuelto 
é incorporarse á la partida, se le redu-
jo á prisión y trajo á San Juan para 
qae sea juzgado por los Tribunales. 
A operaciones. 
Ayer por la mañana salió á operacio-
nes la columna de América, compues-
ta de 500 hombres del mismo, y 10 del 
E s c u a d r í a del Oomercio número 1, al 
mando del teniente coronel Zubeldia, 
cuya columna salió al amanecer de San 
Juan de las Yeras, é incorporándosele 
en és ta á su paso las fuerzas que hab ía 
del mismo batal lón y la que supone va-
ya en persecución de las partidas man-
dadas por los hermanos Kúñez y Oa-
yito Alvarez, los cuales no dejan de 
merodear por estos contornos. 
Con el mismo objeto, llegaron en la 
tarde de ayer, procedente de Santa 
Clara, y en tren expreso, dos compa-
ñías y guerrillas del batal lón de Soria, 
al mando de su teniente coronel, sa-
liendo á operaciones al amanocer de 
hoy. 
Nueva part ida. 
Por estas inmediaciones, ha hecho 
en aparición otra nueva partida, com 
puesta de unos 40 hombres, todos ar 
nítidos y bien montados, al mando de 
nn tal Mendoza, natural de Ganarías . * 
Ordenes. 
Son cada vez más apremiantes las 
que se dan por los cabecillas insurrec-
tos ó nuestros pacíficos campesinos, á 
los cuales se lea ordena retirarse ó des-
truir las casas que se hallen en ¡as in-
mediaciones de los caminos; obligándo-
les á que las retiren á 20 cordeles de él, 
y que el propietario de los terrenos que 
estén situados á la distancia que mar 
can, les dén á aquellos que no tienen, 
el suficiente, para que en ellos puedan 
levantar nuevamente sus casas. 
Después de esta disposición han dado 
la de echar abajo todas las cercas con 
su correspondiente amenaza de quema, 
para aquel que fuera moroso ó deja de 
cumplir estas órdenes, sin tener para 
ello en cuenta que los pobres campeei 
nos, en su mayoría carecen ya de me 
dios para dar cumplimiento á sua des 
cabelladas disposiciones y sembrando 
con ellas, como es consiguiente, el p á 
nico entre los mismos. 
M Ocrresponsal. 
D E B A R A C O A . 
Noviembre 28 de 1895. 
Anoche, martes, como á las siete y me-
dia, cometieron loa insurrectos otro nuevo 
acto criminal en el lugar conocido por ' 'La 
Pasada", á unos 500 metros de los límites 
de esta población, quemando las casas si 
guientes: 
Una de D. Teófilo Letuseó. 
Una de D. José Luis Campa. 
Dos de D. Agustín Delgado, 
Una de D. Clemente Matos, 
Una de doña Luisa A fajóti. 
Una de D. Alberto Dumois. 
Una déla sucesión do D. Bartolomé Llo-
pis. 
En más de quince mil pasos se estiman 
las pérdidas ocasionadas. 
Debido á las acertadas medidas del señor 
Comandante Militar y Alcalde Corregidor, 
D. Francisco Zamora, y fuerzas á sus órde 
nes, no llegó á tomar grandes proporciones 
la alarma que al principio causó el incen-
dio. 
Del fuerte de Matachín se dispararon seis 
cañonazos hacia el lugar donde estaban loa 
insurrectos. 
Las fuerzas que mandaba ol comandante 
señor G-onzález Moro, hicieron tres descar-
gas de fasilería sobre el enemigo. 
Esto, al principio del incendio, hizo algu-
nos disparos de fusil. 
Por nuestra parto no ha habido que la 
mentar desgracia personal algnua, ignorán-
dose las bajas que haya podido tener el ene-
migo, por no haberse podido hacer nn reco-
nocimiento en los momentos del incendio. 
Nosotros protestamos de este nuevo acto 
criminal de los insurrectos, deseando qno 
caiga sobre sus autores todo el enorme peso 
de su delito. 
E L BATALLÓN DE MAEINA. 
E l domingo en el tren general de via-
jwros, llegó a Pinar del Eío, la Plana 
Mayor del B*tallóa de l a f a n t e i í a de 
Marina, compuesto del Coronel, Oo-
mandante, dos oapit¿nesi, c i p a l ' á n , mó 
dico, alférez abanderado y un primer 
teniente. 
E L S A E C r E N I O DEL PELAYO. 
E l 30 de noviembre fué atacado de 
la fiebre amarilla el sargento José Oa-
no Oánovas, juzgado en consejo de 
guerra por la rendición del fuerte Pela 
yo y que quedó en libertad después de 
Haber pedido el Fu§oal la pena de 
muerte. 
Por la tarde le fueron administrados 
loa Sintos Oleos y el Io del actual falle-
ció. 
V A P O R " M A N U E L A . " 
Esta mañana fuñicó en puerto el va 
por correo de las Antil las Manuela, 
procedente do Paerto Rico y escalas, 
conduciendo 40 pasijaro* entre loa que 
se encuentran ios señoreH Oomandante 
don Pascual Herrero, Teniente don 
Juan Martínez, üape l l án don J o s é Mo 
lina. Además nn telegrafista, un sar-
gento, uncabr, cuatro soldados, cuatro 
acemileros y cinco presos. 
NOTICIAS OFICIALES. 
Una oolumna de 140 hombres qnesa 
lió de Santit Olara al mando del Capi-
tán lusenga alcanzó al enemigo y lo 
persiguió tres leguas en dirección á la 
loma de Otuz, haciendo varias bajas 
y regresando la columna con dos heri-
do1. 
En Gaasimal 17 hombres del B i t a -
llón de Zimora que estaban protegien 
do el chapeo de ia línea férrea fueron 
atacados por una partida de 100 hom-
brea que fué dispersada. 
La tropa tnvo dos heridos, habiéndo-
se distinguido el sargento Adriano, 
que mandaba la fuerza y se batió per-o-
11 al mente. 
La línea de "Plaut" 
Oomo todos losafíoa por esta época, 
desda el Innes próximo ( fectoarán los 
vapores de esta línea iros vitjes sema 
nales en Vez de loa dos acostumbra 
dos, saliendo uno de ellos de este puer 
to ios lunes, miércoles y eábados. 
Para má^ pormenores véase el anun 
cid dy !•* primera plana do este perió 
dico. 
E l señor Ferrer y Checa 
En el Boletín, OJioial de la Provincia 
se anuncia la toma de posesión del car 
go de Sacretario del Gobierno y pro 
vincia de la Habana, del seííor don I s i 
dro Ferrer y Checu. 
A 
Aprovecha esta ocasión para justificarles el por qué lo distingue 
este público con el título de 
a r a t u r a . R 0 7 d © 
VENGAN Y SE CONVENCERAN!! 
Pardesús forrados de satén 
A $ 4 
Si Soüor, para Cabañero 
PAKB1SCS FORRADOS 
A $ 4 
Macfarlanes negros 
A $ 6 
Pardestís de tricot 
A $ 8 
Abrigos con forros de seda 
A $ 12 
• ^ 
s, 11ra 1 1 1 . 
Macfarlanes épera 
A $10 
Pardeáis con forro satén 
A $ 3 
PARECE IMPOSIBLE 
Pardesus dobles 
A $ 3 
¡ VENGAN, VENGAN. 
Pardesus con esclavina 
A $ 4 
Pardesus clase supeiiiir 
A $ 6 
Macfarlanes Ingleses 
A $ 3 
Pieles de todas clases.—Rusos con esclavina y sia ella.—Macfarlanes alta novedad—Eluses 
liechos para caballeros y niños.—Ropa interior de gran abrigo.—G randioso surtido de casimires. 
J . V A I i I i E 
San Rafael 141. Teléfono 1015. 
EXCURSIONISTAS 
En el vapor ameiicAuo OlíoeUtí que 
fjndeó en puerco esta mañana , proce-
dente de Tampa y Üayo Hueeo, han He 
£Hdo cien individuos empleados de loa 
Ferrocarriles de los Estados Unidos. 
h i ñ excursionistas s« encuentran 
hospedados en el Hotel Fasoje y per 
manecerán en esta (Japital hasta el 
sábado próximo. 
Deseamos que BU corta estancia en 
tre nosotros les sea grata. 
E l Bazar de la "Cruz Roja." 
¿elación de lo recaudado en el Ba 
z i r del Casino Kspaño!: 
O E O P L A T A . 
Recaudado el dia 2. $109 18 $ 177 30 
Suma anterior 2810 49 15909 85 
8uma..$ 2925 07 10117 15 





Tota) $ 78 05 
Hoy corresponde la venta de pápele 
tas a la 
Señora doña María Parpjón de Fer-
náode?. 
Da Oiimpia de la Paz Martínez. 
Da Herminia Alonso de Eivero. 
Da Adelaida Alvarez de Hernández . 
NECROLOGlIT 
Ayer falleció el 8c. D, M a i nel López, 
padre de nuestro distinguido amigo y 
correligionario D . Antonio López y 
González, Vicepresidente de la Unión 
de los Fabrioantea de Tabaco. E l entie 
rro que se verificará esta tarde á las 
tres y media, par t i rá del paradero del 
ferrocarril situado en el puente de 
Agua Dulce, en J e sús del Monte. 
Dimos el más sentido pésame al a-
pnciabla amigo. 
S O R T E O D E ^ O B U G A C I O N É S . 
Por la Secretaría dal Banco Español de 
eeta Isla se nos comunica que en los sorteos 
celebrados en 2 del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana por 
$ 0.500 000, ampliado á $ 7.000.000. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1895. 
Número 
üt» l a bulas. 
Niiuiero de las Obligaciones com-
























AMPLIACION A L EMPRESTITO. 
7.193 03.461 á 68 465 
ECABO f O M A M 
Plata del cuño español:—Se cotizabo 
á las once del día: 11J á 11J descuento. 
Los centenes en lan casas de cambio 
sa pagaban á $5 93 y por cantidades 
á $5.95 
CaQinCA G E H E E 4 L 
E! vapor americ vno Oity of Washing 
ton llegó á Nueva Y o i k á las seis y me-
dia de la mañana de hoy. 
A^er foé prorentapo en el A j u n t a -
miento de esta capital un eecrito deva-
no» mesiileros del Mercado de TÍCÓÍI, 
Bolicítaudo la suspensión provisional 
del acuerdo' que prohibe la venta de 
grasas en las medllas de menes-tras de 
dicho mercado, en vist* de h.iber ?ido 
tdmitido por el Gobierno R- giooal ol 
recurro de alzada interpuesto por lo» 
rt íVridos Industriales, el cnal ha pasa-
do á informe de la Diputación Provin-
cial. 
Ha sido destinado al Apostadero de 
ia Habana, á petición propia, el tenien-
te de navio D . Ramón de Carranza y 
Enguera. 
Esta mañana entraron enp ie r to los 
vapores americanos Olivette y Yumuri , 
el primero procedente de Tampa y Üa-
vo Hueso, con 129 pasajeros, y el de 
To.mpico el segundo, con un pasajero 
para esta y 2 de t ránsi to . 
E l Olivette se ha rá nuevamente á la 
mar hoy á la una de la tarde, con rum-
bo á los puertos de su procedencia. 
Procedente de Nueva Y o i k fondeó 
en puerto esta maQana, á las diez; el va-
por americano Vi[/ilancia. 
Ha sido nombrado Inspector del im 
puesto del timbre, don Antonio Kodrí-
guez Fuentes. 
Por la Presidencia de loa Oaballeros 
Hospitalarios Sanitarios, han creado 
las Estaciones del Manguito, San A n 
tonio del Rio Blanco, CUtalina de Gui 
nes, Ba tabanó , todas estas á la dippo 
sición del Gobierno y de todas squellas 
personas que los soliciten. 
ENFERMOS del E8TOflAOO 
é INTESTINOS. 
Método moderno del Dr . Bouchard, 
de P a r í s 
CURACIÓN INFALIBLE Y RADICAL TOR LA 
C 2005 alt 4-3 
99 I f l E S T I M 
ULRICI. 
Eete remedio puede titular-
se maravilloao por la bondad 
de BUS ofectoa. Se garantiza el 
alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hace desaparecer en pocos dlai la il'upeosi» 
e»tomacal é loteatinal y flitnleata. — D I L A T A -
CION de ESTOMAGO—agrios y aoediai—peso 
té hiuch&zán al estómago despaés dalas uomtiaa 
I y dolores—digestiones loutas y ponoías—aoñolen-
cia y pesadez—repugoaacia—eractos—gis es—íed 
—vértigos—mareos-ffastra/yta simóle y do la 
ANEMIA. — Catarro cróntco del Ejt6ma«o.— 
Vómitos.— Diarreas con cólicos y pujos; ó cróni-
c«.—Disentei ía cróaica y enteritis.—Diarreas 
fétilas ó mal olor.—Diarm do los tíj'coi é infoc-
joicsis. Todo trastorno digesiivo cede pronta-
l mente con esta eficaz Remadio. 
I Precio:—$ i no la c a j v - S e vende porSAKUV 
—LOBE—Johnson—Uastellsy Son Miguel, lOii 
{Habana. 
t'n 1963 
Habiendo regresado do su viaje al 
extranjero el seüor YÍCPC^CSUI de Ale-
mania en Oienfuegca, D . Ftvienco fíu-
u k k A ee ha hecho cargo nuevamente 
del Yicecansulado de dkha nación, ce 
aando en su consecuencia el st ñor don 
Paú l Wit t s , que lo desempeñaba inte-
rinamente. 
La Directiva de la Compañía de Gas 
ha abierto el pago del capón vencido, 
admitiendo, como préstamo á interés, 
la cantidad de treinta mil pesos que le 
facilitan los Directores residentes en 
Nueva York . 
Ultimamente apareció inserto en el 
Oontemporary Review ua artículo sus-
crito por el conocido estadista iag!óa 
M. Mnlhall , en el que dice que el valor 
aproximativo de IOR boquea de todas 
las naciones es de $1100.000.000 y que 
las 110 000 locomotoras, en uso actoal, 
representan un 1 billón de pesos. Mien 
tras que loa ferrocarriles dan trabajo 
á 2.394.000 individuop, las embarcacio-
nes emplean solamente 705 000. La du-
ración de una locomotora ea de quince 
años, puede correr 270.U0Ü miüas, con. 
ducir de C00 000 á 1 000.000 de pasaje 
ros y reodir cerca de $300.000. Su coste 
original es de 10 000 peso^. ol prome-
dio de fuerza que desarrolla es de 300 
caballos. Aún no se hadado una noti-
cia respecto da la duración de uu bu-
que, ni de lo que pnede producir, com-
parado con su co^te; pero se cree que 
en nada se aproxima á la locomotora, 
la que puede considerar como el medio 
más grande qua para la civilización ha 
inventado el hombre. 
Crónica de Policía. 
MUERTE REPENTINA 
A las doce dol día de ayer, martes, tuvo 
aviso el celador del Arsenal, da quo en el 
hotel situado en la casa número 23 dé la 
calzada del Monte había fallecido repenti-
namente un individuo blanco. Constituido 
en el presado lugar el celador de referencia 
supo, por el dueño del hotel, que á las nue-
ve de la mañana lo había avisado un criado 
del mismo, que el huésped D. José Calde-
rón, natural de esta ciudad, de 35 años de 
edad, soltero y escribiente, había eido en-
contrado muerto. Reconocido por ol doctor 
Revnieri, certiñeó que el cadáver debía re-
mitiré al Necrocomlo para su reconoci-
miento. 
MORDEDURA DE PERRO 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué reconocido y curado D. Ma 
nuel Mora y Delgado, natural de Huelva, 
soltero, jornalero y sin domicilio fijo, de 
una herida por mordedura de perro, con 
pérdida de todas las partes blandas y la 
mitad de la tercera falange dol dedo medio 
de la mano izquierda, siendo su estado de 
pronóstico grave. Las lesiones le fueron 
ocasionadas en el parque de Colón. 
UN k MALETA ENCONTRADA 
El Sr. Riambau, celador de la Eitacióu 
del Ferrocarril del Gaste, participa que por 
el vigilante número 17, que presta sus sor-
vicios con él, en dicha estacióu, fué encon-
trada á las sois do la meñana del 28 del 
pasado mes de noviembre, una maietica de 
mano, que se halla en la Jefatura de Poli-
cía á disposición de su dueño. 
ASALTO Y ROBO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido un indivi-
duo blanco, tabaquero, natural de osta ciu-
dad, soltero, de 18 años de edad y vecino 
de Alambique esquina á Puerta Cerrada, 6. 
quien pereeguían un guardia de Orden pú 
blico y D. Domingo de la Presilla y liivoro, 
natural de la Habana, del foro, mayor de 
edad y vecino de San Ilafael, 55, por acu-
saile éste de que al transitar por la calle do 
Corrales, entre las de Somerneloa y Facto-
ría, lo asaltó en unión de otros dos de su 
clase, despojándolo, puñal en mauo y con 
palabras soeces, de un reloj y leontina, 5 ó 
6 pesos en plata, alguna monada de cobre, 
un pañuelo y uua cajita vacía quo llevaba, 
dándose á la faga los tres asaltantes. M;l3 
tarde, el celador del Arsenal, detuvo á otro 
individuo blanco, quo se cree esté complica 
do en dicho robo. 
R8YERTA 
Doña Dolores Sollozo Pasos, natural de 
Lugo, encargada de la casa de vecindad si -
tuada en la calle de la Amistad, número 15, 
participó al celador de Colón que ol inquili • 
no de la misma, pardo C á n d i d o Valdés Mar • 
tínez, natural do ésta, d;; 125 afios y eoltero, 
había promovido uu escándalo en su domi 
cilio, á oonsecaoucia de una rcyeita tenida 
en la callo con uu individuo de color, deseo 
nocido. Presentando el referido pardo uua 
contusión leve en la frente, quo dice le 00a 
sionó con nna piedra uu dosconocidej fué 
curado en la Estacióu sanitaria oficial. 
TUNTATIVA DE ESTAFA 
Cuatro individuos blancos, que fueren do-
tenidos, apedrearon y amenazaren de muer-
te á D. Lorenzo Pérez y Fuente?, á conse-
cuencia de no haberles querido fiar, en la 
vaquería de que os ducñ?, algunos vasos de 
leche. 
IHRTO 
A doña Josefa Pérez Abreo, vecina de 
Aguacate número 40, le hnrtaron varias 
prendas de oro, acusando do elíb á tres in-
dividuos de su cla^e, y ademla quo la ha-
bían maltratado de obra. Estas últimas fue-
ron detenidas. 
UN AHOGADO 
En la playa dol Vedado fué hallado el 
cadáver de uu individuo, al parecer asiáti-
co, que no h i sido i dan t i fto a do. Reconocido 
por el Dr. Miguel, certiftjó qao el cadáver 
presentaba ia mitad do U cara c jmida por 
loa pecea y faltándole parte del cuera cabe-
lludo; la falta dol ojo izquierdo y varias es-
coriaciones, creyendo q io la uuorto haya 
sido producida por sumersión. 
ROBO FRUSTRADO 
Encontrándose en el canalizo D. José 
Blanoo López, vecino de Vives 170, se le 
acercaron dos individuos blancos y un par-
do, poniéndole al pecho tres cuchillos, re-
CATAIIR03 — llftífriados- TOS y 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción 
—Escrófula—ASMA— Ronquera—TI-
SIS—MAL de Garganta—Raquitismo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y 
pronto, tomando EL 
M - M O i H l I O L 
y MALTA 
con Hipofoefitos compuestos; 
preparado por 
ÜLUICI: Qiímioo. 
(ó SEA: Vino de Aceite de 
Hígado de Bacalao, de ÜL 
KICI.) 
Esto vino tieno agradable sabor—no repug-
na—alivia siempre desde el primer frasco— 
fortalece el aparato respiratorio y suoera on sus 
efectos y curacionoiü las E M U L S I O N E *, por 
contener ol M O R R I I U O L (priúiípto 'tuitivo 
del aceite de baeal-xo) al cai l representa 23 ve-
ces, de ahí qi3 sus efcjtos mediiiaaleo sean 
rapilfalmos. 
Lieftjac a dal MOÜRirCJ lu silo COM. -
probidiej Pt-t>, o>a grai éxt t j . e:i la tisis 
mWcaloia, ca •aal) g.-a inú-aj.-o l i cis »i de-
seípK'aloi, v l n v o i b i)upu-359rUi íf »c.iio-
ne3 c i< trr i/es crrfrtic'í,?-iaUi K TOS y fi)-
bra—)rol iM ajaMtiynn D v'siblemoitf..— 
Precio: 90 otl oi ffaici: VENTA.—S\tUt,V— 
LOBE—JjUnson, ota. y Sin M gael 103 
tÜ 12 3 
gistrándolo, no pudlendo robarle por uo te-
ner qué. Los asaltantes desaparecieron, 
dando el asaltado las señas de ellos, sj^aao 
detenido el pardo oonooido con el apodo ae 
E l Pato, por convenir con él las señas que 
eo dieron de uno de los que asaltaron a 
Blanco. 
DESAPARICION DE UN ASIATICO 
El dueño de la fonda E l Pueblo, situada 
en Reina 77, asiático Tranquilino Arias, se-
gún participa un dependiente de la misma, 
ha desaparecido de su casa desde la maña-
na del domingo. 
CX8ODLAOO8 
Por los celadores da Colón y Príncipe, 
han sido detenidos, respectivamente, doa 
individuos blancos por hallarse circulados. 
Servicios SaiÉfios Municipales. 
Daslnfooclones verlfloadas el dia Io por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunolone» del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
Diciembre 1 7 2« 
NACIMIENTOS. 
CKKRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
4 hembras, blancas, legítimas. 






1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
I hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítímo. 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, natural, 
HATKIMOXIO& 
BELÉN. 
Angel Llanos, Matanzas, negro, 26 años» 
Goltoro, Empedrado número 40, con Carmen 
Viera, Habana, negra, 34 años, soltera. Em-




Doña Almaranta Hernándéz, Puentes 
Grandes, Manca, 28 años, viuda, Zaragoza 
23. Tuberculosis pulmonar, 
Alejo González, Habana, negro, 21 dlaa, 
Pinera 5. Cianosis. 
Sccundino Yaldés, Habana, mestizo, ocho 
dias, Jesús del Monte número 486. Pneu-
monía doble. 
Don Manuel Elguera, Habana, blanco, 19 
años, soltero. Estévez 72. Asfixia por su-
mersióo. 
Doña Sebastiana Plascncia, Canarias, 50 
años, soltera. Monte 387. Bacilosis neumo 
intestinal. 
PILAR. 
María de la Cruz Valdés, Habana, mesti-
za, 43 años, soltera, Concordia número 131. 
Aneurisma, 
Don Germán Barrios, Marianao, blanoo, 
48 años, soltero. Marina número 12. Insuñ-
ciencia. 
GUADALUPE. 
Don José Salarar, Florida, blanco, 48 
años, casado, Consolada número 66. Arterio 
esclerosis. 
Chu Pak, Cantón, blanco, 78 años, solte-
ro. General Casas 8. Beri-ber, 
Don Felipe de Iduarte, Habana, blanco, 
73 años, cásalo, Prado número 16. Arterio 
eselorosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Constantino Mata, Coruña, blanco, 





Martina Rubia, Jibacoa, negra, 40 añes, 
eoltera, Compostela 20 Pneumonía. 







mM ÍÉÉ ¡i Ui 
L i s peraocaj a lémlcia djbei siu pérdida dA tiem -
po recurrir á la C A R N E L I Q U I D A D S V I L L K -
MU&. ¡ ¡uíatos enfirmos da aq leí mal se ha victo 
en poco üempo radicalmente caradoa, fuertes y ea 
disposición pira el trabaj.! ¡Mxdres cariñosai, á 
vosotros tamb éa convieaa admiaistrarla í vuestros 
hijea f conseguiréis tener hombres y mnjeres fuerte* 
y robuetat! 13588 1*4 
LA HABANERA 
en su salón ad hoc 
P A R A SEÍTORAS 
Sa sirven los oiqnislto» T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les de la caja, como también variedad de refrescos 
y el tan agradable N E C T A R SODAy I C E C K E A M ; 
dedicando los jueves de la semana de 8 á 10 da la 
noebe en obsequiar con una taza del chocolate de la 
I I A B A N K H A (í todas las señoras y señoritas que te 
sirvan concnnir á dicdî  salón, 
89 Obispo 89 
C 1865 d26 10 n 
Sto. Domingo, 
DICIEMBRE 3. 
2451 . . 
94688 . . 
3I6I6 . . 
73985 . . 
75831 . . 
12390 . . 
74339 . . 
9626 . . 
27433 . . 
45275 . . 
57372 . . 
2401 al 2501 
94638 al 94738 
31566 al 31666 
73945 al 74045 




































JUZGADO POR SU HIJO 
üoiBoidicxílo c u i COH ta muerte, 
nuerido padre, EG aproxima el fin de 
te siglo voraz que t ú acostnmbraBte á 
eea ireaciabilidfcd, la cual siempre nos 
L i a con hambre á cnantoa carecemos 
de tu ftierza; y, sin embargo, para este 
eiglo que todo'lo devora, t ú eras un hom-
t,renecceaiic,tú qne «aoist6 para la 
producción constante. En tal concep-
to, ícuántas precauciones ^aWa.^™^ 
do la natnraleza, enánta P ^ i ^ ^ 
poeitó en tí para eeos apetitos formfa. 
caballo entre tus Pienias, rompía 
cáseo entre los dientes y defendía él 
«i X u t e do Brisen contra una avan-
za^Cvei?nte hombree. Boma le hn-
Mese otorgado los honores del tnuofo, 
n S á n d o l e cónsul; la Francia, menos 
mecinitaday más económica, rechazó 
ePl e d n W s U i j o , y é s t e , e ^ o e n 
medio de los bosques, al airo libre 
délo raso, impulsado por la necesidad 
y por su genio, cajó en hermosodía 
bre la gran ciudad y se arrojó sobre 
literatura como su padre se arrojaba 
eobre el enemigo, rompiendo, hundien 
do, quitando de en medio cuanto le m 
comodaba. r t . . 
Entonces comenzó ese trabajo cicló 
peo que duró más de cuarenta aSos. 
Tragedia, drama, historia, novela, via 
jes, comedia, todo lo juntaste en el mnu 
do de tu cerebro, y poblaste el mund( 
con la ficción délas nuevas oreacioDes. 
Tn rompiste los modelos del poriódi 
co del libro del teatro, demasiado es 
trechos para tus anchas espaldae; tí 
diste sustento á Francia, & Europa 3 
América; tu enriqueciste á los libreros, 
á los traductores y á ios plagíarioe; dia 
te rentas á los impresores, socorro has 
ta á los cajistas, y devorado por la 
fiebre de producir, no siempre miraste 
ai el metal de que te servías estaba bien 
templado, pues cogías y sacabas del 
horno, muchas veces á la ventura, todo 
cuanto caía entre tus manos. 
E l fuego inteligente ha trazado Ja lí 
nea divisoria; lo que te pertenecía se 
fundió en bronce; lo de los demás se 
convirtió en humo. De este modo des 
aparecieron también muchos hierros, 
tiero en cambio, ¡cuántos que debieron 
Permanecer obscurecidos brillaron y 
adquirieron calor en tu fragua, y siso 
naso la hora de las restituciones, gran 
de sería tu trabajo para recoger lo que 
dísteylo que tomaronl 
Algunas veces colocabas tu burdo 
martillo sobre el ancho yunque; te sen 
tabas en el suelo de la esplendente gru 
ta. alzadas las mangas, descubierto el 
üeoho, con la sonrisa en los labios yen-
iueándote la frente; mirabas las tran 
añilas estrellas, respirando el fresco 
nocturno, ó te lanzabas hacia el primer 
camino próximo, evadiéndote cual si 
fueses un prisionero, y surcando enton 
ees el Océano subías ai üiuoaso, esca-
labas el Etna, siempre con carácter 00 
losal, para volver luego henchidos de 
nuevo los pulmones, á tu caverna. 
T u sombra gigantesca se destacaba 
en negro sobro el fondo rojizo, aplau-
diendo la muchedumbre, porque en su 
faero interno ama esta última la facun-
dia en el trabajo, la gracia en la fuerza, 
la sencillez en el genio, y t ú fuiste te-
cundo, sencillo, gracioso, sin contar la 
generosidad que ya había olvidado, 
mediante la cual resultaron otros millo-
narios mientras t ú no Balías de pobre. 
Llegó un día en que hubo distrae 
ción, indiferencia, ingratitud por parto 
de esa muchedumbre antes atenta y do 
minada hasta entonces; dirigen su mi-
rada á otro lugar, quería ver otra eos»; 
tú ya la habías dado bastante. Eramoa 
nosotros, los hijos, los pequeños, los que 
nacimos en el primer período citado 
haciendo lo contrario de lo que voso 
tros hicisteis, vosotros, los grandes. He 
ahí todo. Te llaman Dumas, padre, los 
respetuofios, el padre Dumas los inso-
lentes, v entre el rumor de tales calm-
cativos habrás oido decir algnnas ve-
ces: «¡Decididamente, el hijo tiene más 
talento que el padrel" 
¡Ouánto te reirás de todo eso!" 
Paes bien: nada de cuanto dicen es 
verdad. T ú te enorgullecías, rebosaba 
en tí la dicha como en cualquier padre 
vulgar: sólo has querido creer y has 
creído quizá cuanto se decía. ¡Querido 
y grande hombre, bueno y sencillo, que 
me hobieses dado t u gloria como me 
dabas tu dinero cuando yo era joven y 
perezoso, me considero feliz al tener, en 
fin, ocasión de inclinarme púbiieamen 
te ante tí, de prestarte pleito honoena 
je á la luz del día y de abrazarte con 
"teda la efusión de mi alma mirando t 
porvenir! , , • 
Que otros de mi edad y de mi valer 
se consideran tus iguales, n u llevar tu 
nombre, fallá BO las hajanl No tengo 
que censurarles ni envidiarles esa su-
posición, yo que sería tan conocido co-
mo ellos, tan sólo por sor tu hijo; mas 
es preciso que sepa la posteridad, la 
cual, euceda cuanto quiera, se verá o-
bligada á contar contigo, y que lo sepa 
bien, cuando lea nuestros dos nombres, 
uno debajo del otro, cronológicamente 
hablando, en el balance de este siglo, 
que yo nunca he visto en tí más que á 
mi padre, & mi amigo y á mi maestro, 
aun cuando se maniUeste otra coaa: que 
he tenido buena acogida, gr&ciaa á t u 
vecindad, no exagerando nunca y con-
siderándome siempre como un hombro 
obligado á que siempre lo comparen 
¿ambióncomo un padre atlético. 
Además, hay en mi infancia un re-
cuerdo que secretamente bat ía en bro 
cha abierta mis juveniles vanidades-
es el de la primera representación do 
Carlos X I I en el Odeón. Aquello era 
un ôrno como se diría ahora en ese 
argot parieién que reemplazará poco á 
poco, si no ponemos remedio, el viejo 
idioma francés. 
Tenía yo entonces ocho aííos y esau-
chaba con religioso silencio, porque mi 
popá había escrito aquello; por supues-
to, ésto no neceeita decirse, no enten-
día una palabra de cuanto se hablaba. 
Tü quisiste que me hallase presente on 
dicha solemnidad; eras snperatioioso, 
se te figuraba que mi presencia recaba-
ría felicidad. ¡Te engañabas de medio á 
medio! 
Paa aron loa cinco actos en medio de 
ufl terrible silencio. ¿Qué idea tuviste 
a l qaore: detener de repante, con una 
obrrt sobria, firme, sencilla, el movi-
miento quotá mismo habías improjo al 
teacrof <ja$ s^nejauta U^manjya & 
Kaoine, á quien ya se había conveni-
do en cauaiderar como un mandria? 
Ambos volvimos solos á o a s a , tú, lle-
vándome de la mano, pero yo trotando 
á t u lado para poder guardar el mismo 
paso que el de tus piernas robustas. T ú 
no hablabas, yo tampoco; comprendía 
que estabas triste y que era necesario 
callarse. Desde aquel día nunca he pa-
sado por delante de la vieja tapia de la 
calle del Sena, cerca dei postigo del 
Insti tuto (donde tú no eutrastt-), no 
reoordar nuestias sombris proyoctAdas 
sobre aquella tapia húmeda y al reflejo 
de la luna llena en la noche citada. 
Nunca he vuelto tampoco del estreno de 
cualquiera de mis obras, aua cuando 
haya sido ruidoso y de los más aplau 
didos, sin acordarme del frió de aquel 
salón, de nuestra marcha silenciosa Á 
t ravés de las calles desiertas, excla-
mando por lo bajo, mientras mis amigos 
me felicitaban: «'Me gas t a r í a máa ha-
ber escrito Carlos X Í I , cuya obra no 
tuvo éxi to ." 
A L E J A N D E O DUM4S (hijo). 
TEATRO DE A L B I S r 
Bien quisiera yo, siguiendo saoofl 
consejos, rectificar mi opinión acerca 
del autual tenor do la Opera Popular, 
y basco con ahinco la ocasión de hacer 
lo, si bien temeroso de que me pueda 
pasar lo que al loco do marras, que es 
tando sano perdió el seso bu^ári i lolc el 
gerundio á on verbo griego. 
Pero ¿cómo h i de cantar bien el que 
hoy y mañana y pasado canta fuera de 
su caerdal Y digo esto, porqao la voz 
del Hernani do anoche, es la de un ba 
rítono agudo IOQ algún»» i-otas de te 
ñor en esc registro, y no oaturalfe, i LO 
artificiales; es decir, aacaiias y form i 
das á fuerza fnf^zas. Y si á eso so 
agrega quo es düi'lgual, ingrata y dt^a 
finada, yo no sé qué p&rtido pueda sa 
caí so de ella. 
Ya el pública se h a b r á convencido 
anoche, después de oiíle su cavatina 
del primar acto, que no hubo ninguna 
exageración en mi primera reseña. Y 
en efecto, estoy, como todoa, sojeto al 
error, pero n i tengo prevenciones con 
tra nadie, ni á nadie quiero n i puedo 
perjudicar; digo lo que siento Itea y Ha 
ñámente, porque ese es mi deber y mi 
deseo. 
Y ahora en cnanto á 1* ejecución de 
Hernani, en sus dos primero» actos, 
únicos que oí, me pareció muy mediana 
Y gracias, para que la cosa no haya si-
do peor, á loa eísfuerzos de la Sra. Gay 
y del señor Ventura, qoo así causado 
como es tá , es todo un artista. 
La función empezó bastante tarde, 
tanto que el segundo acto vino á con 
cluir á las diez y cuarto, á cu^a horu 
me retiró con la pena de no oir ni t 
cantabile "O de ver&anni," que el señor 
Ventura hab rá ricamente bordado, ni 
el magnífico final " O sommo OarU.v 
bella imitación, como dice un reputado 
maestro, del sexteto de Lucía. 
¡Oomo ha de ser! No puedo permi 
tirma el lujo de retirarme del teatro á 
la media noche. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
B I S 
BUEIÍ VIAJE .—A bordo del vapoi 
Méjico sa embarcarán él «iia C nuaatras 
distinguitlas amigas las Sritas. Teresa y 
Matilde Mauri y Bátévcz, las que se 
dirigen á la república dol E l Salvador, 
con cbjato de reunirso allí á su herma 
no, el notable Maestro y compositor de 
raúaica D. José Mauri , que eu la capi 
tal de aquel paí» dirige el üonserva to 
rio y se ha creado una posición dea v 
hogada, merced a su3 méritos como 
artista do no comunoa conocimientas. 
A l despedir á las señori tas Mauri, 
que acabuu do perder á amantísima 
madre, lea deseamos todd otaae de b.e 
nandanzas y que en la sociedad salva 
doreña encuentren tanto CHIÍÜO y sira 
patías como lea que dejan eu esta ciu-
dad, La ausencia do Matilde, excelente 
aficionada ai bel canto, eerá muy senti 
da en los circuios filannónicof, pues ya 
en teatros, ya eu BObiedadés «le recreo, 
era la primera eu contribuir á la brillan 
tes de Jss funciones benéfica*, pí u'enio 
de reaaJto so «mor á lac^r i jUd y á la 
filantropía. |Que vientos benaucibit: 
empnjeu la nave que ha da ooadapte a 
t en i to í io extranjero á las siiupática;' 
heraisuas M t u r i y que noneaseolvi 
deu de ios nuinc-r moa amigos y udmtra 
dortja qne d^jcio eu la Babanal 
L-ts viajeras nos eucargaii que las 
despidamos por este medio <le ^us infi-
nitas amiat-ídea, yaqun por la premura 
con qu« realizan él Vbíj»? no han podulo 
hacerlo elia:; peiaoaa ni nte, como er» 
MU deefo, 
ASOOlACJÓN EE"<fcPlJA. -~U;>m«> <H 
cabo áu a ociado, el domi 'go último, en 
l i dna 57, quo.Jó constituido el Consejo 
de Damns <te i» Orden de Oab»!loros 
Hospitalaiioa do San Juan lUutisra. 
E l señor Cura Párroco do Gaadalu 
pp, D . G-. Valdó j , bendijo la nueva 
casa, habiendo presenciado la oeremo 
nia una numerosa y eacogida eoncu 
rrencia, entro la que ké destacaban re 
presentaeionoa cfijiales y brigadas en 
traje de campaña . A laa ocho dió co 
mienzo el acto íjücia!. 
Sa nombró proviaionalmonto la D i 
rfictiva do señoras y señorita» y ee di 
sertó acerca de las reglas porque ha de 
regirae dicho Consejo. Después tomó 
posesión la Preeidenta, pronuuciándoye 
discursos aluíiivos al acto. 
El lunes, por la noch«, con motivo de 
celebrar sus dus los espjaoa Morales y 
hallarse reunidas cabí teda* las perso 
naa que componen la Directiva, se ce 
lebró allí junta extraordinaria, en la 
que se leyeron dos cartae dol Exemo. ó 
I'mo. Sr. Obiapo Diocesano ó Ifmo. ao. 
ñor Koctor de lus BreueUvi Pías , R've-
rendo P. Muntadae, aceptando la Pre 
sidencia honoraria para que habían 
sido nombrados. Bu el acto se pronun-
ciaron dos elocuentes diaoni fios por la 
señora Delegada General y por el se 
ñor Presidente. 
Sigan adelante en eu mipeiicordiosa 
empresa los Caballeros Hospitelarioe, 
que tantos beneficios proporoipnan y 
tantos consuelos llevan á los heridos eii 
oampaQa. 
TEATRO PILAEKÑO.—L 1 Compañía 
de Variedades Hispano-America na 
ofrecerá allí hoy, miércoles, una atrn.t 
tiva función en eata forqla: 
J uegos de magia, por el señor P^ga 
nnr'í J ? ^ 6 ? * , ^ acto de Bdivinación 
la s- fior^ A* S ^ 1 1 * ' P a t a d a por 
H A r S l ^ m é n c a ; giomaeia por el 
HércQiee a flor Adolfo Rq . 
La luneta con entrada vale otnraen* 
ta oenfcavoe, comenzando ol espectáculo 
á Ins ocho en punto. 
Ya se pueden preparar—los vecinos 
del Pilar,—pues la divina Gríoiela— 
brinca, salta, corre y vuela—en que 
riendo adivinar. 
Lá. S U L T A N A . D S T.OS CHNCO A B E I 
LES.—Cuando La FitoBf'fia, populares 
almacenes de tejidos situados en Nap-
tuno y San Nicolás, pone de epígrafe 
<l ans anuneíi.e verrón (lÍAMadü de Cal-
derón, es s-Htil evid«nf e de que algo 
muy importante se fragua en aqaell* 
antigua ca^a, en prevé) ho de laa f i m i 
liap, asiduas parroquianas de dicho 
centro del buen gasto, de la moda y de 
la baratura. 
En efecto, La Filosofía ha resuelto 
vender antes de Noche Buena piezae 
do olán y de en t r é , á 12 realeo; á <:ua 
tro reales, chalí, eeday lana, como íam 
bién los tafetanes tornasol, st'da pur»; 
ctjpas para señorae, paño de amazonF, 
á 2 peto?; 4 real vara, muselinas, rasos 
de algodón, vichis fino-; á medio vara, 
nanankp, merinos, géneros de l a n a , 0-
lanes, pajita de mníz, cretonas eetam 
padas, céfiros de invierno y otrou ar 
tíeulo» que pueden ex>uninarHo deteni 
dameute en aquel vasto y elegantt' 
Balón. 
La gente del tiempo viejo como !«!' 
nuevas generaciones, saben que La F< 
lose ñ a es el "refogium pecatorum" tí< 
todas las familias t u vísperas de mat i i 
monio y banti/o, m días de lu^o ó en 
época de crit-is monetaria, porque al'í 
••uaiquiera dama e c o n ó m i o A gistando 
í-ólaun p.ir de c e n t e n e r , habib'taifU 
prole ÍM)V toda una t e w p u r a d í » . Sabei-
tambiéu que nqael esUbletimiento 
rom[>iócou ios antigcos mohle.3, Intro 
duciendo un nuevo pistema de v» utas 
ea beneficio del púbUeo. ' jfláfl valen 
muchos pocos que poco^ niMchoe,'' ta5 
fué su aiv.;8;i y tai seguir;» s t é t i d t í has 
ta la consomación de ios sigloK. Amén 
Jei ú?. 
Es ALBISU.—Concha M W K Í I H - Z ttue, 
aoft para nosotroa y t-in que f<e divnl 
gne el gecrete, te gana et nnri-Jo muy 
merecidamente, pues las noches de zar 
zuola trabaja en todas las tandas y aquí 
dice versos, allá canta y acullá baila 
una petenera ó un findai'gc; Concha 
Martínez, la alegría con faidap, toma 
parte esta noche, miércoles, en los tres 
juguetes líricos que se ofrecerán en e 
teatro azouense, en esta forma: La (Jza 
fina, E l BUG do la Africana y Los A f r i 
cañistas. 
con qné gracia interpreta—la sim 
pática andaluza,—-ia desmajosni ma 
reos,—a la Emperatriz de Rubia! 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ve^tiladoa altol y entrosueloa de la 
caaa Dr<'g>ncB 38, entre GaHino y AgoiU. Obispo 
esii. á Merna.leres impon !ráu. Bin^o de Boij-is. 




E S P E C T A C U L O . ' . 
TEATSO DS PAYUET .—Compañía de 
Zarzuela de lo« Srea. Palou y Barrera 
L i Abadía del Bisario, en tres actos 
A las 8. 
TEATSO Díá AT.BISTI. -Oompaflai di1 
Zarzuela.—A las 8: La Czarina.—A las 
9: E l Eno de la Africana.—A las 10: L w 
Africmistas. 
TEATRO DE iurj*"»A.—Compañía de 
Sala.-: La i tamct í ía , opereta eíi dos ac-
t s,—lutermediod por Mlle. liúfí'y, y e 
Üoi te to de Goaracheroe. — A las 8. 
If ixrosimoa íM^aSíAL. - Aacií?1; 
.ontadaría del Teatro do TÍIÜ»»Ü, Via 
tas de los episodios de la guerra en la 
provincia de Santa Clara. Voladura de 
dos trene». SI B&ndeUrióii tonn en 
el salón dy espora, úe ti a 11, totlaii lee 
noches. 
PASQUE DÍS COLÓN,—Estrella Gi 
riitori». Todos lo* día»,de 5 de la tarde 
íl 9 de la noche. 
PANOHAM/V D Í SOLEtl . —li í 'TnÍ\Z* 3 
—Compañía de fantoche*?: Don Juan 




León X I I I : Corulla. 
Blá- iof Lo-idrj». >' Aiulidra^, 
Araniuj: Nueva Otloi -*. 
Yacntác: »r̂ i« » 
itíonteviileí». Santander. 
C0I60: Barcelona 
Santiag r. Barcúlona. 
Baouoo Aires: '-n lizs y e-icalas 
Patricio ie Satiústegai: üá.lis. 
¡•-.IK'-Í-' • ' . i - : v í.-aorui r .'JÜAI» 
8 n Igaa:ia de L .jola: M*lloroa. 
Sau Fr-iuoisoo fartagena 
G-alIego: Liverpool y escalas. 
Harg.fr>ífa: y^raern» v MO&IM: 
Giracifli: J i'vrtrpoo-7 e-if'HlH-i 
W'hitney: Nueva-<Jrl«jaus y escalad 
Onziba: Vcr-crax jtc 
•íiíli»; Hairto tiio» v esoaísi 
SCftrfa-fi«fiwrR: P Rico y esc.-ilaa 
City r;f W -bL. gtoa: leva V . 
Sía^riídíltil Liverpool y aaoalsu. 
P^Tiimr, íw-<f'->r> 
Pjiyne^iíi: IIr,mbnr¿o y esrtalas, 
Sugarauza Veraerai y esoalas-
Y.i.n—•< >r" -V^r.-
'arolinu: Livorpool v escalaa. 
ViífüanaU Vcracru» 
B,\! lo'i-em Ig^etim: P. Riaa y 613*1»;. 
Yucatán: Nn«.va York 
Alava: LlverpWi / escalas. 
Serra: Liverpool y escalas. 
StíuaoÉ.- Veracruz y escalR». 
Palentia.i. Liverpool y s^ealas. 
>•••».•>!.». "veva YcrJt. 
Qaido: Liverpool y escalas. 
HÉÉS is trasts 
iOOMfál 
VAPORES-Oi)UilífOS FftAFíCESKS 
TSfí]& Qíi.utríiTo pofttas l eda al S«biftr&« 
l'at-a Voracruz flfrocto, 
ñtXAti pura dloho pomo sobro al 5 i * P i -
cieoihra M ^s-̂ L-r frauoáa 
L A F A V E T T E , 
i r * * tyWPíW sSvAB t 
A-lmlta oar¿a á u o i 7 pasj^bK.e. 
Tarifa» muy redaoida» oon oenocimlwatos dUaflit) 
pix* todas l u oiudadaí ImporUntet da FrwiCln 
Los señorea empleados y mlUUrer. obtp udrii; gr»o • 
<• vant^Jaí «n rtilar yor Mt« linea. 
13.131 1-6 
A V I S O S . 
En el Vedndo ee alquila la camoda y eiparioíaca -ja calle F . n 8, con toda* ias Couiodldalos ipe-
tecihUa. L a llave en It ho4?gi de la e tquiuaádi -
hi casa y de «u módico alquiler infiirmarán cu A-
guiarWG 13587 la-4 91 
Se alquilan l.)i esp-icloios baj3s de la cma recit-a ocnsiruida, ealla de Nepluao n. 186, con piso» de 
moatijo. baBo. agaa. inodoroa y dercáj couiodidides 
apetecible». La llave en loa altoa de ¡a miataa é in-
formarán de au alquiler en Acular 116 
^586 ia_4 n .S 
S E N E C E S I T A 
i ^ e * J / 4 M * ? 1 " y paarto» iatemadio» nn pi-
MON8ERRATE 91. 
A M E D I A CUADRA D E T E A K T O S y PASEOS. 
So alquilan junta» 6 separadas v i ii» LaUitaoloDe» 
muy boaltaa, con tod* aiistencU 6 sin elk. Se di 
llavtn. 13351 d8-26 a8-26 
de inf t í l a r nn el» gante apá re te 
para agua carbónica, lo que con 
guftto snuuciamoa á nuestra na 
mprosa clientela y al público en 
general. La superioridad de los 
j^ rnb s que emplee moa es tal q m 
ro paede superarse. Usimos pa-
ra su elaboración las niateins 
primas más pnrfls, t i n me7elf>H 
artiücialoa de niegan-» elase, re 
sultando así un producto selecto. 
Una prueba y se convencerán, 
4 5 CENTAVOS VASO 
I I * v jarabe de Piña , Ouanába 
na. Tamarindo, Naranja, Fresa, 
íí) Vainilla. Chocolate, Ñeoiar, L i 




gibre, etc. etc. 
AGUA HE Vlí Ht 
También tenemos Jaraftc de An- gj 
t ipir ina, una dosis en c«da vaso, g 
F a r r u á c i a v Drognrria 
El Amparo 
^ E M P E D R A D O 24 T 29. 
C2019 a"(i 11 4D 
GSlll SOBfEl DE NÁTIDID 
M Y B I L L E T E S 
LA PAR 
Y CON jDE8CüE?íTO 
OBISPO EüQÜÍNA A M á R 
C 1952 alt 2* 2 311 
TUS 
S & N T A T E H E c A , 
E l visrne» primero, Dios mediante hitbrá sermón 
por el P. Capellán. 
A . M . D . G. 
13371 3 i 4 la-4 
N U E V A C O M B I N A C I O N 
D E 
U 
LOTE NUMERO 1, 
Uaa m j x contenipndj nn jaegj do oociuu com 
pnceto de figón, mesa, «arteue»; tnoldes, plato», &z,z, 
todo de h ' j i de tata; n í a panderita, uu» muñeca de 
cera con tt^'o, bistanto grande y nn elbf iut j en a j -
t ' tadacacómica. 
Toílo por zaedio peso. 
LOTfí N U M E R O 2 
ü a miiisser armszóa de madera y Oíü&a metá '!-
c.o, na:\ espada qne no piucli i ni cort-i, im chuebo y 
na Í.Dtocbo q n í se oscon le en la bomba. 
To4o por medio poso, 
L O T E NUMERO 3. 
Una c; j » conteniendo a M áldéa en Snita, cora 
puesta de vaca», perros, caballos cast», áibole» d: J 
una pelota de cellnlold, UÍ mona tocando loe plati 
lio» y un caballo árabe ensillado. 
Todo por medio poso. 
L O T E N U M E R O 4. 
ü i j a a ^ i de sala maqueado compuesto de 4 silla», 
et-fi, raeia de reutro, tocador y 1 .?abu. ii»ia lonñeoa 
ea actitud f.-anca, na antnul d i pa 11 con fuelb; 
mueic^i y m a sefiora quó obin'ua merá úcbmeute. 
Todo por isedio peso. 
L O T E NUMERO 5 
Dn riB/Jn feift ima Odtoria (ou su tiro do arrastre 
c iruíu y ua'g-, una e>j * de piatura», tdnoel y pooi 
l!o;-; un í t romot t i quj suena menos que la d* Eus-
taquio y ua sabia coa su corre ij i . 
Todo por medio peso. 
i .OTE NUMERO 6, 
Una booiiia ecocómioi» que se arma y desarma á 
vo'UTitad, coa sus cacerola» y demís nten lliíu; 
oar.t oe oiico moat i in en uua silla, u'ia pt>utor.i, un 
exouM j n U t t de los desiertos de Af'.ica y una suiza. 
Todo por medio peso. 
LOTE N U M E R O 7. 
ü u a c j i contoniindo m rempe-ísbezas de arqui-
teotura coa trozos de m »lera, aua locomotora me-
cánica una arca de Nré (jon 1 i.-'cs los qtu se salve 
roa del d IUV.O y ua rvo] ñ}i deb.iUi'.io. 
Todo p^r msdio peso. 
L O T E NUMERO 8 
I L a m u i p i s i grande qae siempre icvoletea, un 
4c>v.rjnr ) «on riibsza de poliohiuela, una culebr», nn 
f^rrooarrtl, un carro oou ciballo y uua jicotea du 
mnv'm'euto. 
Todo por medio peso, 
L O T E N U Vi ERO 9. 
l . ' j luroo guirda costas coa todo oU velamín dec 
un ronip.i-oab zai de tronos cuadrados p?. 
ra i ' i rmir neis ñgirat, u i gimnasta P7ie:o y an z4n 
gt:.0 bll i i to. 
Todo por medio peso. 
LOTE N U M E R O 10. 
Una ntita. un* mufie-iu'tn biaeuit. nn j u . glto esfó 
dn loza, uu BMtd tirado pjr fasrzi animal y nn su-
naj.^ru oou pito. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 11, 
l 'a «.-tu:be de artista con su correapnndieate l l i 
• a, contieno pocilio», pinturas fiuas y pinci 1. ut>a 
guitarra oou cnerdas metálicas, nn pollo saliendo 
iíel oaacaróa ya j í indo y uu orginata call^jtro. 
Todo por medio poeo. 
L O T E N U M E E O 12. 
Una niña ó sea una mnñeqaita metida en su cam» 
de madera tapada con una e:e¿ant6 c j k b i , su ma-
má que es m » miSsca grande de ártica ación para 
cuidaris, acacasi i i do c.-íiopo y nn sousjjro cítmico. 
Todo por medio pase. 
los Pniiis, M Mil 000, 
K S ^ U l í í A A I N O U S T R I A . 
Electri?-a el alto don de 
Oantelar, Como un hongo 
vire; ilnotra la Nación, 
y habla muy bien del Jalón 
de los Principes del Congo. 
Para p e t í u m e i í a fina, ar t í cu los de 
s eder iaF C O R O N A S F U N E B R E S 
hay que venir á 
Cta. roía 
K L S A L O N D S LA. MODA oonlÍLÚ ^ s iéndola 
Revistada MJJIS míif^vore ú l \ del bello sexo. F l -
garlnos d-» dutiaciáa biea marcada. Modelos aca-
bados de parfasalon y elegancia, Oa»to refinado 
de la ú tima moda, fismerado» patrouoi y muy 
cotifortibleí por la mo lici ta l conocidi de aua pre-
cio». Por la Huncripcióa de uu ttü> $5 30 y por se-
mostre $3 EO, pag> eu oro, ítuticipado. 
La úulca rerdaiara agencia ea Neptuuo u ím 8. 
1 iüaio prospectos pues interesa oonocsr la impor-
Unelade ius Regalos. Cta. 2011 alt.-4 
CAJAS D E H I E K H O CUBANAW—Por $30 plat« una magnifica csja de hierro para estable-
cimientos • ! pormenor con mneba cabida para plata 
y caldmiU, sumamente seguras. Mercaderes uú-
giero 1&.~A. Pego. fiJlU i«-3ü 
En el Parque Central. 
ba desaparecida el día 28 del me» pxóx'tHO puado 
un perro de cata color obooo'.ate: entiende por tiro; 
se le sap'iaa al que lo tenga eu sa podar que lo suel-
te «eguro de que se presentará encasa de su legítimo 
dueño. 13482 4a2 
i l 
Mnchaa fnroi 1 is rtn* Ciimpo y de otrhr 
poblaciones, HUYENDO DE LÁ, QUEMA, 
se han refugiado en la Habana, que los re-
cibe con los brazos abiertoa. El Dr. Gon-
zález da á los forasteros la biehvenlda y se 
permito aconsejarles que cnando necesiten 
comprar Medicinas acudan á la BOTICA DE 
SAN JOSE, qne es establecimiento que todo 
lo vende bueno y barato. Todo el mundo 
sabe que la Botica de San José está situada 
eu la calle de la Habana u, 112, eaiuina á 
Lamparilla. 
A los fui asteros lea ha de do'er la cabeza 
con la bulla de la Habana, y para curarse 
la jaqueca, y Infl domáa doloros fiifirtea la 
mejor medicina ea la 
S O L U C I O N Dfi A N T 1 P I R I N A 
del Dr , (Jonzález , 
Parece cosa de brujo cómo se quita de 
momento el dolor de cabeza, con una sola 
cucharada grande de tan maravilloso reme-
dio. A la orilla dol mar siempre sopla el 
viento más fuerte qne en tierra adentro, por 
eao los forasteros pescan oatartus tremun 
dos. Para loa catarrop, bronquitis, ronque-
ras, el medicamento mejor del mundo es el 
i L I C O H B B BHSA 
del Dr. Gonzá lez , 
que ha devuelto la salud á millares de en-
fermos. Para la tos pídanse las 
PASTILLAS,Dfl BREA, C O D K I N A 
Y TOLU, 
del Dr. González, qne so vendan á treinta 
centavos pl;;ta lacajUa. Michos forasteros, 
«dn d£rijo cuenta, han de sentliae estreñidos 
desde que buhen ol Agua de Vento: la cau-
sa es que el agua se carga dé cal en el ca-
mino. Para curar él estrohimlento nada 
mejor que ol TE JAPONES- Basta una 
tazita por la neche, y á la eignlente mañana 
se evacúa con toda felicidad. 
Las Madres necesitan darle á sus peque-
ños un pnrgantito de vez en cuando, y el 
más á propósito ea el 
O-A-STOIR/I-A.. 
Los niños lo toman con placer yüuego lo pi-
den á gritos. Bueno os aprovechar el tiem-
po fresco para dar á los niño? pálidos y l in-
fáticos ACEITE DE BACALAO CL \RO. 
Loa pomos grandes que embotella el Doctor 
González, valen medio peso y los qne vienen 
del Extranjero cuestan el doble. Uu pomo 
6 E M U L S I O N del D r G o n z á l e z 
vale también medio peso. E! 75 p.g do las 
señoras son anémicas, unas porque paren 
mucho y ee debilitan y otras porque comen 
poco y las más porque sufren mocho. El 
uso á las comidas del preparado que se lia 
ma 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O , 
del Dr. González, da muy buen resultado, 
porque restituye á la sangre sus buena* cua 
¡Idadea. Las guajiras son por ;lo geueral 
presumidas, por eso les recomlon(Ia el doc 
tor González quo so laven los diehtes con ol 
Cepillo, el Jabón y el Elixir, -.qua por -sólo 
medio peso sa venden en la Botica de San 
José. 
A los forasteros que son solt&roa l$s re 
enmienda el Dr.- González que $1 pasar por 
la callo de la Obrapía y otras, vayan con 
cuidado, porque como están mal adoquina 
das, pueden tropezar y caer, y luego verse 
obligados á comprar 
L A S C A P S U L A S D E E S E N C I A D E 
S A N D A L O , del Dr. Gonzá lez , 
que ea lo que hay para aclarar la VÍ-.ÜI y 
curar las irritaciones. 
Diciembre es el mes del agradecimiento, 
y ya el Dr, González tiene en preparación^ 
los ALMANAQES para 1893, que ha de ro 
partir entre loa qüa Uan sido nsíduos favo 
recedores de su cfm durante el año que 
acaba. 
Todos los preparados del Dr, González, 
re venden eu la 
BOTICI OE "SÜÍ m i i ! 
C A L L E OE L A. HA H A N A n ú m . 112 
esquina á L i i n p a r i Ü a . - U i b a H ^ 
C—200:Í Dbre:{ 
me 
G R A N S U R T I D O E N L A 
S B D L K i A 
N I P P O l ! S í » mcous. 
« ^ C - T O l b -
No es vergüenza aprender lo que Ho 
ee aabe, cualquiera que sea la edad. 
Bl mayor enemigo del saber ea la & 
rrogancia. 
La saDidnría adorna al rico y socorr» 
al pobre. 0 
Propiedades generales de la leche. 
La leche puede considerarge cotno 
una emulsión compuesta, en su mayor 
parte, de agaa, oaaein», lactosa ó azíU 
car de lecho, aíbúminj?, (ti reren tea salea 
y una materia grasa muy dividid» BIUJ. 
pendida en glóbalos que, reuniéndose 
eu la saperficie, forman la llamada 
manteca. 
Contiene, adernfo. un principio aro-
mfttico, coya naturaleza no está toda-
vía determinada. 
Las proporciones de estas diferentes 
«ustar ciiB var ían , no solamente oon 
¡as distinUa espeofeí», sino también en-
tre los diferentes individuos do u iu 
mism»; y aún debemos añadir, qae una 
misma hembra p o t b un producto coas-
tante, con motivo rto los climas, raza 
estaciones, ejércieif*, ^glmen alimenti-
(io y otra mult i tud d i circanstanoias 
susceptible d^ ejercer alguna ioHuen. 
cia sobre la rep. 
l i \ leche se presenta en general bajo 
ia forma de uu líquido opaco b'aneo 
blanco azulado, amat iilo y algnuuj ve-
ces con un tittj¡e verdoso, de cemiataa-
cia un poco eremos, sabor a'go 
du'co y ligerameate s iüao ; el olores-
pcüial recoerdd débilmente el de la res 
de que procede la leche. 
La opacidad de ósea se deb» á loa 
glóbulos de manteaa en suspensión, así 
como á una parte de la caseína que 
t'xiote en estado inaoloblp, como lo han 
demostrado los señores Millón y Oom-
maille. 
Sometida á la acción del calor, entra 
en ebullición la leeh?, produeiendo tn 
su superfloie una película de materia 
nitrogenadp, formada d? caseína al es-
tado insoluble; contieop. eb efecto, sa-
gúa el 8r. Staedeler. 15 8 por 100 de 
nitrógt i i ) . Si se separa esta película, 
vuelvo á presentarse. 
La densidad de la leche es variable 
como t̂ u composicií n. 
Los comerciantes siempre se quejan. 
Ayer, cuando llovía á torrentes, el 
amigo de un paragüero se creyó en el 
ileber de darle la enhorabuena. 
—jVatnoe!—le dijo — que con este 
tiempo, ya veuderíí usted paraguas. 
—¡Sí!—le contes tó aquél—pero, y las 
sombrillas? 
C A I I T A U I I A E A Ü A . 
1) '.NuB que uifi diste uu dia 
aquél quinta tres hermoso, 
estoy prima dos fañoso, 
y huye de mí la alegría. 
ÜTi dos tres, n i lo deseo; 
que doscwxiro á mi ventura 
pooes, cuando tu hermosura 
uu quinta cuatro no veo. 
Cuatro tres eusimismado 
el camino de tn casa, 
y más mi pecho «e abrasa 
cuando me acerco á t u lado. 
Tres einvó raí dicha allí, 
¡dicha quo no cuatro dosl 
pero tai vez quiera Dios 
qne al ü-t te Kpiades de mí, 
3' sobi H el primera tercera 
de un caballo, ó coiidnciios 
á otros tugaras queridos 
por uua todo Hgera, 
vayamos muy pronto á ser, 
amándonos oannosot», 
los mol tales m t8 dichosos 
que eu el mundo puede haber. 
Coronudo Satué. 
CU A D HADO. 
4* 
letras, de modo 
sentidos lo B¡-
Sustituir la« cruces por 
que pueda leerse en todos 
guíente: 
1? Nombre de mejer. 
El Dios más aniiguo y el noáJ poae-2» 
roso. 
4a 
Nombre de ciudad. 
Altares. 
Giahig-
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A la frase hecha anterior; Bajo llave. 
JKUOGLIPICO. 
a 
